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f D
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n
d
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o
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A
B
S
T
R
A
C
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m
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o
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o
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o
verty a
n
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 H
u
m
a
n
 R
ig
h
ts, T
h
o
m
as P
o
g
g
e o
ffers a n
o
v
el
ap
p
ro
ach
 to
 u
n
d
erstan
d
in
g
 th
e n
atu
re an
d
 ex
ten
t o
f th
e o
b
lig
atio
n
s th
at citizen
s o
f w
ealth
y
 states
o
w
e to
 th
eir less fo
rtu
n
ate co
u
n
terp
arts in
 p
o
o
r states.  P
o
g
g
e arg
u
es th
at th
e w
ealth
y
 h
av
e
w
eig
h
ty
 o
b
lig
atio
n
s to
 aid
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r b
ecau
se th
e w
ealth
y
 co
erciv
ely
 im
p
o
se in
stitu
tio
n
s o
n
th
e p
o
o
r th
at leav
e th
eir h
u
m
an
 rig
h
ts, p
articu
larly
 th
eir su
b
sisten
ce rig
h
ts av
o
id
ab
ly
 u
n
fu
lfilled
.
T
h
u
s, P
o
g
g
e claim
s th
at th
e w
ealth
y
 states' o
b
lig
atio
n
s to
 th
e p
o
o
r are u
ltim
ately
 g
en
erated
 b
y
th
eir n
eg
ativ
e d
u
ties, th
at is, th
eir d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
.  In
 th
is essay, I arg
u
e th
at
P
o
g
g
e can
n
o
t su
ccessfu
lly
 ap
p
eal to
 n
eg
ativ
e d
u
ties in
  w
ay
 th
at w
o
u
ld
 ap
p
ease h
is critics b
e-
cau
se h
is n
o
tio
n
 o
f a n
eg
ativ
e d
u
ty
 is serio
u
sly
 in
d
eterm
in
ate, so
 m
u
ch
 so
 as to
 co
m
p
ro
m
ise h
is
ab
ility
 to
 p
lau
sib
ly
 ap
p
eal to
 it.  
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IN
T
R
O
D
U
C
T
IO
N
In
 h
is b
o
o
k
 W
o
rld
 P
o
verty a
n
d
 H
u
m
a
n
 R
ig
h
ts, T
h
o
m
as P
o
g
g
e d
ev
elo
p
s a n
o
v
el ap
p
ro
ach
to
 u
n
d
erstan
d
in
g
 th
e n
atu
re an
d
 ex
ten
t o
f th
e o
b
lig
atio
n
s th
at th
e citizen
s o
f th
e w
o
rld
's w
ealth
i-
est states o
w
e to
 th
eir less fo
rtu
n
ate co
u
n
terp
arts in
 th
e w
o
rld
's p
o
o
rest states.
1  P
o
g
g
e's w
o
rk
 h
as
recen
tly
 g
en
erated
 a sig
n
ifican
t am
o
u
n
t o
f sch
o
larly
 d
iscu
ssio
n
 o
n
 th
e to
p
ic o
f in
tern
atio
n
al d
is-
trib
u
tiv
e ju
stice an
d
 h
u
m
an
 rig
h
ts in
 larg
e p
art b
ecau
se, if su
ccessfu
l, P
o
g
g
e's ap
p
ro
ach
 m
an
ag
es
to
 acco
m
p
lish
 w
h
at o
n
 th
e face o
f it ap
p
ears to
 b
e a n
early
 im
p
o
ssib
le feat; to
 w
it, th
e reco
n
cili-
atio
n
 o
f th
e v
iew
s o
f th
o
se w
h
o
, lik
e P
eter S
in
g
er, b
eliev
e th
at w
e (citizen
s o
f w
ealth
y
 states)
h
av
e ex
ten
siv
e m
o
ral o
b
lig
atio
n
s to
 assist th
e g
lo
b
al p
o
o
r w
ith
 th
e lib
ertarian
 v
iew
 th
at w
e h
av
e
su
ch
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
s o
n
ly
 if w
e h
av
e m
o
re o
r less d
irectly
 cau
sed
 th
e im
p
o
v
erish
m
en
t o
f th
e
p
o
o
r.  W
h
at w
e m
ig
h
t call th
e S
in
g
erian
 ap
p
ro
ach
 to
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
,
2 in
 o
th
er w
o
rd
s, seem
s to
o
ccu
p
y
 a p
lace o
n
 th
e co
n
tin
u
u
m
 o
f ap
p
ro
ach
es to
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
 th
at is d
iam
etrically
 o
p
p
o
sed
to
 th
at o
f th
e lib
ertarian
s, an
d
 b
y
 all ap
p
earan
ces, th
e tw
o
 sid
es are at an
 im
p
asse.  T
h
e S
in
g
erian
ap
p
ro
ach
 d
em
an
d
s th
at w
e g
iv
e a sig
n
ifican
t p
o
rtio
n
 o
f o
u
r w
ealth
 to
 co
m
b
at p
o
v
erty
 b
ecau
se w
e
are in
 a p
o
sitio
n
 to
 d
o
 so
 w
ith
o
u
t th
ereb
y
 sacrificin
g
 m
u
ch
 o
f m
o
ral sig
n
ifican
ce, w
h
ile th
e lib
er-
tarian
 ap
p
ro
ach
 g
iv
es sh
o
rt sh
rift to
 su
ch
 n
o
tio
n
s b
ecau
se th
ey
 ten
d
 eith
er to
 ig
n
o
re co
m
p
letely
 o
r
at least to
 d
o
w
n
p
lay
 th
e m
o
ral sig
n
ifican
ce o
f th
e cau
sal relatio
n
sh
ip
s (o
r lack
 th
ereo
f) b
etw
een
u
s an
d
 th
e d
ep
riv
atio
n
s th
at afflict th
e w
o
rld
's p
o
o
r.  If su
ccessfu
l, th
en
, P
o
g
g
e's p
ro
ject m
ark
s
th
e fo
rtu
n
ate m
arriag
e o
f an
 o
th
erw
ise ex
ceed
in
g
ly
 o
d
d
 co
u
p
le.  
1 F
o
r statistics p
ertain
in
g
 to
 th
e ex
ten
t o
f w
o
rld
 p
o
v
erty, see P
o
g
g
e (2
0
0
3
, 6
-1
1
).  
2 It sh
o
u
ld
 b
e n
o
ted
 th
at S
in
g
er d
o
es n
o
t h
im
self d
efen
d
 a p
articu
lar co
n
cep
tio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts.  R
ath
er, h
e d
efen
d
s
a p
articu
lar v
iew
 o
f w
h
at o
u
r m
o
ral d
u
ties req
u
ire o
f u
s th
at co
u
ld
 in
fo
rm
 certain
 (m
ax
im
alist) co
n
cep
tio
n
s o
f h
u
m
an
rig
h
ts.  
2P
o
g
g
e's strateg
y
 is to
 in
tro
d
u
ce a n
ew
 fram
ew
o
rk
 fo
r u
n
d
erstan
d
in
g
 h
u
m
an
 rig
h
ts
3 th
at--
h
e h
o
p
es--w
ill allo
w
 h
im
 p
lau
sib
ly
 to
 claim
 th
at th
e w
ealth
y
 an
d
 p
o
w
erfu
l's p
articip
atio
n
 in
 so
-
cial in
stitu
tio
n
s th
ro
u
g
h
, fo
r in
stan
ce, th
eir p
o
litical an
d
 eco
n
o
m
ic activ
ity, is su
fficien
t to
 activ
-
ate th
eir n
eg
ativ
e d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers (in
 th
is case, th
e g
lo
b
al p
o
o
r).  H
is v
iew
,
w
h
ich
 h
e d
u
b
s "in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
," is m
o
tiv
ated
 b
y
 th
e fact th
at g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al
stru
ctu
res (su
ch
 as th
e g
lo
b
al eco
n
o
m
y, in
tern
atio
n
al law
, an
d
, in
 g
en
eral, th
e sh
ared
 p
ractices
th
at d
eterm
in
e h
o
w
 in
d
iv
id
u
al states b
eh
av
e as w
ell as th
eir relatio
n
sh
ip
s to
 o
n
e an
o
th
er
4) are b
y
an
d
 larg
e sh
ap
ed
 an
d
 su
stain
ed
 b
y
 d
ecisio
n
s m
ad
e b
y
 th
e w
ealth
iest states o
f th
e w
o
rld
.
M
o
reo
v
er, P
o
g
g
e arg
u
es th
at th
ese stru
ctu
res d
eterm
in
e to
 a larg
e ex
ten
t w
h
eth
er o
r n
o
t th
e h
u
-
m
an
 rig
h
ts, p
articu
larly
 th
e su
b
sisten
ce rig
h
ts, o
f th
e b
u
lk
 o
f th
e w
o
rld
's p
o
o
r are fu
lfilled
.
H
en
ce, if th
is is th
e case, th
en
 it fo
llo
w
s th
at th
e w
ealth
y
 states o
f th
e w
o
rld
 are larg
ely
 
resp
o
n
sib
le fo
r th
e m
assiv
e fam
in
e an
d
 p
o
v
erty
-related
 d
ep
riv
atio
n
s th
at are th
e sco
u
rg
e o
f m
u
ch
o
f th
e w
o
rld
's p
o
p
u
latio
n
 to
d
ay.
P
o
g
g
e arg
u
es th
at th
is state o
f affairs h
as im
p
o
rtan
t m
o
ral im
p
licatio
n
s fo
r th
o
se o
f u
s
(av
erag
e citizen
s) liv
in
g
 in
 w
ealth
y
 states.  In
d
eed
, h
e arg
u
es, th
e p
o
litical activ
ity, co
n
su
m
p
tio
n
3 I d
iscu
ss P
o
g
g
e's u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts in
 g
reater d
etail b
elo
w
, b
u
t at th
is p
o
in
t it sh
o
u
ld
 su
ffice to
 p
o
in
t
o
u
t th
at P
o
g
g
e u
n
d
erstan
d
s th
e co
n
cep
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts in
 a fairly
 stan
d
ard
 w
ay
 th
at b
ears stro
n
g
 resem
b
lan
ce to
 th
e
acco
u
n
ts o
f h
u
m
an
 rig
h
ts o
u
tlin
ed
 in
 A
ltm
an
 an
d
 W
ellm
an
 (2
0
0
9
, 2
-3
) an
d
 d
iscu
ssed
 at g
reater len
g
th
 in
 B
u
ch
an
an
(2
0
0
4
, 1
1
8
-1
2
5
) an
d
 S
h
u
e (1
9
9
6
, 1
3
-1
8
).  R
o
u
g
h
ly, th
e co
re elem
en
ts th
at each
 o
f th
ese acco
u
n
ts sh
ares w
ith
P
o
g
g
e's is th
at each
 d
efin
es h
u
m
an
 rig
h
ts as a su
b
set o
f m
o
ral rig
h
ts th
at attach
es to
 p
erso
n
s in
 v
irtu
e o
f th
eir
h
u
m
an
ity
 (as o
p
p
o
sed
 to
, say, th
eir n
atio
n
ality, sex
, race, etc.), th
at reco
g
n
izes th
at p
erso
n
s h
av
e certain
 n
eed
s an
d
in
terests th
at m
u
st b
e p
ro
tected
 an
d
 resp
ected
, an
d
 th
at g
en
erates w
eig
h
ty
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
s o
n
 o
th
ers.  P
o
g
g
e, fo
r
in
stan
ce, w
rites, "A
 co
m
m
itm
en
t to
 h
u
m
an
 rig
h
ts in
v
o
lv
es o
n
e in
 reco
g
n
izin
g
 th
at h
u
m
an
 p
erso
n
s w
ith
 a p
ast o
r
p
o
ten
tial fu
tu
re ab
ility
 to
 en
g
ag
e in
 m
o
ral co
n
v
ersatio
n
 an
d
 p
ractice h
av
e certain
 b
asic n
eed
s, an
d
 th
at th
ese n
eed
s
g
iv
e rise to
 w
eig
h
ty
 m
o
ral d
em
an
d
s" (2
0
0
8
, 6
4
).  A
s I d
iscu
ss b
elo
w
, P
o
g
g
e's acco
u
n
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts d
iffers fro
m
th
e o
th
ers m
en
tio
n
ed
 in
 its g
reater em
p
h
asis o
n
 th
e ro
le th
at in
stitu
tio
n
s p
lay
 in
 secu
rin
g
 th
e o
b
jects o
f h
u
m
an
 rig
h
ts.
4 P
o
g
g
e's ex
p
licit fo
cu
s o
n
 in
stitu
tio
n
s is co
n
so
n
an
t w
ith
 th
e R
aw
lsian
 u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f ju
stice as p
ertain
in
g
 to
 th
e
in
stitu
tio
n
al fram
ew
o
rk
, o
r "b
asic stru
ctu
re," o
f so
ciety
 (cf. R
aw
ls, 2
0
0
1
, 1
0
-1
2
). R
aw
ls d
efin
es th
e "b
asic stru
ctu
re"
o
f a so
ciety
 as "th
e w
ay
 in
 w
h
ich
 th
e m
ain
 p
o
litical an
d
 so
cial in
stitu
tio
n
s o
f so
ciety
 fit to
g
eth
er in
to
 o
n
e sy
stem
 o
f
so
cial co
o
p
eratio
n
, an
d
 th
e w
ay
 th
ey
 assig
n
 b
asic rig
h
ts an
d
 d
u
ties an
d
 reg
u
late th
e d
iv
isio
n
 o
f ad
v
an
tag
es th
at arises
fro
m
 so
cial co
o
p
eratio
n
 o
v
er tim
e....T
h
e b
asic stru
ctu
re is th
e b
ack
g
ro
u
n
d
 so
cial fram
ew
o
rk
 w
ith
in
 w
h
ich
 th
e
activ
ities o
f asso
ciatio
n
s an
d
 in
d
iv
id
u
als tak
e p
lace." F
u
rth
er, R
aw
ls tak
es th
e b
asic stru
ctu
re to
 b
e th
e su
b
ject o
f
ju
stice in
 p
art b
ecau
se "th
e effects o
f th
e b
asic stru
ctu
re o
n
 citizen
s' aim
s, asp
iratio
n
s, an
d
 ch
aracter, as w
ell as o
n
th
eir o
p
p
o
rtu
n
ities an
d
 th
eir ab
ility
 to
 tak
e ad
v
an
tag
e o
f th
em
, are p
erv
asiv
e an
d
 p
resen
t fro
m
 th
e b
eg
in
n
in
g
 o
f life"
(2
0
0
1
, 1
0
).   
3p
attern
s, an
d
 th
e lik
e o
f citizen
s liv
in
g
 in
 w
ealth
y
 states co
n
trib
u
te--h
o
w
ev
er in
d
irectly
--to
 th
e
o
v
erall ch
aracter o
f th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er, an
d
 to
 th
e ex
ten
t th
at th
is is th
e case, th
e
w
ealth
y
 are cau
sally
 an
d
 m
o
rally
 im
p
licated
 in
 th
e h
u
m
an
 rig
h
ts d
eficien
cies o
f p
o
o
r states.
T
h
u
s o
n
 P
o
g
g
e's tellin
g
, o
u
r p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er is su
fficien
t to
 activ
ate
o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers an
d
 also
 th
ereb
y
 g
en
erates o
b
lig
atio
n
s o
n
 o
u
r
p
art to
 aid
 th
e p
o
o
r an
d
 to
 p
ro
m
o
te in
stitu
tio
n
al refo
rm
.  P
o
g
g
e's arg
u
m
en
tativ
e strateg
y, th
en
,
h
as th
e tw
in
 v
irtu
es o
f attem
p
tin
g
 to
 ap
p
ease th
e lib
ertarian
-m
in
d
ed
 am
o
n
g
 u
s b
y
 ty
in
g
 o
u
r m
o
ral
o
b
lig
atio
n
s to
 th
e p
o
o
r to
 o
u
r o
w
n
 activ
ity
 w
ith
in
 so
cial in
stitu
tio
n
s, w
h
ile sim
u
ltan
eo
u
sly
 p
o
s-
sessin
g
 o
b
v
io
u
s ap
p
eal fo
r th
o
se w
h
o
 fall in
 th
e S
in
g
erian
 cam
p
.
T
o
 w
h
at ex
ten
t is P
o
g
g
e's strateg
y
 su
ccessfu
l?  T
h
is is th
e q
u
estio
n
 th
at I tak
e u
p
 in
 th
is
essay.  In
 th
e first p
lace, I attem
p
t to
 sh
o
w
 th
at P
o
g
g
e's acco
u
n
t o
f n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
-
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 is su
b
ject to
 serio
u
s in
d
eterm
in
acy, so
 m
u
ch
 so
, I arg
u
e, th
at h
is in
v
o
ca-
tio
n
 o
f n
eg
ativ
e d
u
ties in
 su
p
p
o
rt o
f a fairly
 ro
b
u
st list o
f so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic rig
h
ts lo
ses m
u
ch
o
f its n
o
rm
ativ
e ap
p
eal.  S
p
ecifically, I arg
u
e th
at P
o
g
g
e's v
iew
 b
eco
m
es in
d
istin
g
u
ish
ab
le fro
m
th
at o
f so
m
eo
n
e w
h
o
 affirm
s b
o
th
 n
eg
ativ
e a
n
d
 p
o
sitiv
e d
u
ties.  T
h
e lib
ertarian
 m
ig
h
t th
en
ch
arg
e th
at P
o
g
g
e h
as ad
o
p
ted
 a k
in
d
 o
f T
ro
jan
 H
o
rse strateg
y
 th
at attem
p
ts to
 sm
u
g
g
le in
 p
o
sit-
iv
e d
u
ties in
 th
e g
u
ise o
f n
eg
ativ
e d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 th
ro
u
g
h
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 in
-
stitu
tio
n
s.  T
h
e o
u
tco
m
e, o
n
 m
y
 v
iew
, is th
at P
o
g
g
e d
o
es n
o
t acco
m
p
lish
 w
h
at h
e in
itially
 sets o
u
t
to
 d
o
.  H
e d
o
es n
o
t, in
 o
th
er w
o
rd
s, sh
o
w
 th
at w
e h
av
e stro
n
g
 d
u
ties to
 assist th
e g
lo
b
al p
o
o
r in
 a
w
ay
 th
at w
o
u
ld
 b
e co
n
v
in
cin
g
 to
 so
m
eo
n
e w
h
o
 d
id
 n
o
t alread
y
 b
eliev
e as m
u
ch
. 
I h
av
e d
iv
id
ed
 th
e b
o
d
y
 o
f th
is essay
 in
to
 fo
u
r ch
ap
ters.  In
 th
e n
ex
t ch
ap
ter, I ex
p
lain
 th
e
d
ifferen
ces b
etw
een
 w
h
at P
o
g
g
e calls "m
in
im
alist" (i.e., lib
ertarian
) an
d
 "m
ax
im
alist" v
iew
s o
f
th
e d
u
ties th
at rig
h
ts--in
 p
articu
lar, h
u
m
an
 rig
h
ts--are th
o
u
g
h
t to
 en
tail.  In
 ch
ap
ter th
ree, I ex
-
4p
lain
 h
o
w
 P
o
g
g
e o
ffers h
is in
stitu
tio
n
al v
iew
 in
 resp
o
n
se to
 th
e d
eb
ate b
etw
een
 m
in
im
alist an
d
m
ax
im
alist "in
teractio
n
al" v
iew
s o
f th
e d
u
ties th
at h
u
m
an
 rig
h
ts en
tail.  P
o
g
g
e, in
 sh
o
rt, h
o
p
es to
red
efin
e th
e w
ay
 w
e th
in
k
 ab
o
u
t h
u
m
an
 rig
h
ts an
d
 w
ith
 it th
e w
ay
 th
at w
e th
in
k
 ab
o
u
t h
o
w
 d
u
ties
are g
en
erated
 b
y
 h
u
m
an
 rig
h
ts v
io
latio
n
s.  B
y
 o
fferin
g
 h
is in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 as an
 al-
tern
ativ
e to
 th
e d
ifferen
t in
teractio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
s, P
o
g
g
e h
o
p
es th
ereb
y
 to
 sid
estep
 th
e im
-
p
asse in
 th
e d
eb
ate b
etw
een
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist co
n
cep
tio
n
s.  In
 ch
ap
ter fo
u
r, I lay
 o
u
t
m
y
 o
w
n
 arg
u
m
en
ts an
d
 resp
o
n
d
 to
 o
b
jectio
n
s, an
d
 I o
ffer so
m
e co
n
clu
d
in
g
 rem
ark
s in
 ch
ap
ter
fiv
e.
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 In
tro
d
u
ctio
n
I b
eg
in
 th
is ch
ap
ter b
y
 lay
in
g
 o
u
t so
m
e o
f th
e b
asic co
n
cep
tu
al m
ach
in
ery
 th
at P
o
g
g
e em
-
p
lo
y
s in
 th
e co
u
rse o
f h
is arg
u
m
en
t.  T
h
e d
istin
ctio
n
 I sh
all o
u
tlin
e h
ere an
d
 d
iscu
ss at g
reater
len
g
th
 b
elo
w
 is b
etw
een
 tw
o
 d
ifferen
t u
n
d
erstan
d
in
g
s o
f th
e d
u
ties th
at h
u
m
an
 rig
h
ts en
tail.
P
o
g
g
e lay
s o
u
t th
e b
asic d
istin
ctio
n
 w
h
en
 h
e w
rites:
O
n
 o
n
e sid
e are lib
ertarian
s w
h
o
 req
u
ire [th
e d
u
ties th
at rig
h
ts en
tail] to
 b
e ex
clu
siv
ely
 
n
eg
ativ
e d
u
ties (to
 refrain
 fro
m
 v
io
latin
g
 th
e rig
h
t in
 q
u
estio
n
).  S
u
ch
 a m
in
im
alist 
acco
u
n
t d
isq
u
alifies th
e ‘h
u
m
an
 rig
h
ts’ to
 so
cial secu
rity, w
o
rk
, rest, an
d
 leisu
re, an
 
ad
eq
u
ate stan
d
ard
 o
f liv
in
g
, ed
u
catio
n
, o
r cu
ltu
re...o
n
 th
e g
ro
u
n
d
 th
at th
ey
 essen
tially
 
en
tail p
o
sitiv
e d
u
ties.  O
n
 th
e o
th
er sid
e are m
ax
im
alist acco
u
n
ts acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 all 
h
u
m
an
 rig
h
ts en
tail b
o
th
 n
eg
ativ
e d
u
ties (to
 av
o
id
 d
ep
riv
in
g
) an
d
 p
o
sitiv
e d
u
ties (to
 
p
ro
tect an
d
 to
 h
elp
).  F
o
r th
e m
in
im
alist, h
u
m
an
 rig
h
ts req
u
ire o
n
ly
 self-restrain
t.  F
o
r th
e 
m
ax
im
alist, th
ey
 req
u
ire effo
rts to
 fu
lfill ev
ery
o
n
e’s h
u
m
an
 rig
h
ts an
y
w
h
ere o
n
 
earth
...” (2
0
0
8
, 7
0
).
O
n
 th
e o
n
e h
an
d
, th
en
, are lib
ertarian
 (w
h
at P
o
g
g
e calls, an
d
 w
h
at I sh
all h
ereafter fo
r co
n
v
en
i-
en
ce call, "m
in
im
alist") co
n
cep
tio
n
s, acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 rig
h
ts en
tail n
eg
a
tive d
u
ties (th
at is, d
u
-
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers o
r fro
m
 v
io
latin
g
 o
th
ers' rig
h
ts).  O
n
 th
e m
in
im
alist v
iew
, o
u
r
d
u
ties to
 p
ro
tect an
d
 to
 assist o
th
ers can
 b
e activ
ated
 o
n
ly
 in
so
far as w
e h
av
e v
io
lated
 th
eir
rig
h
ts; if w
e h
av
e n
o
t v
io
lated
 X
's rig
h
ts, th
en
 w
e h
av
e n
o
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
 to
 assist X
 in
 o
b
tain
-
in
g
 th
e o
b
jects o
f h
is o
r h
er rig
h
ts.  A
 m
in
im
alist co
n
cep
tio
n
, th
en
, ex
clu
d
es w
h
at are o
ften
 called
so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic rig
h
ts (rig
h
ts, fo
r in
stan
ce, to
 ed
u
catio
n
, h
ealth
care, a d
ecen
t so
cial m
in
im
-
u
m
, an
d
 so
 fo
rth
) b
ecau
se su
ch
 rig
h
ts are th
o
u
g
h
t to
 en
tail w
h
at are called
 p
o
sitive d
u
ties (th
at is,
d
u
ties to
 aid
 an
d
 assist), w
h
ich
 are said
 to
 im
p
o
se o
b
lig
atio
n
s o
n
 u
s reg
ard
less o
f w
h
eth
er o
r n
o
t
w
e are d
irectly
 im
p
licated
 in
 an
y
 rig
h
ts v
io
latio
n
s. 
6W
h
at P
o
g
g
e calls "m
ax
im
alist" co
n
cep
tio
n
s h
o
ld
 th
at rig
h
ts en
tail b
o
th
 n
eg
ativ
e an
d
 p
o
s-
itiv
e d
u
ties; th
at is, rig
h
ts en
tail d
u
ties b
o
th
 to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers as w
ell as d
u
ties to
p
ro
tect an
d
 to
 assist o
th
ers w
h
o
se rig
h
ts are su
b
ject to
 b
ein
g
 v
io
lated
.  Im
p
o
rtan
tly, th
e m
ax
im
al-
ist d
o
es n
o
t req
u
ire th
at w
e d
irectly
 h
arm
 o
th
ers o
r v
io
late th
eir rig
h
ts in
 o
rd
er fo
r u
s to
 h
av
e a
m
o
ral o
b
lig
atio
n
 to
 th
em
; o
u
r b
ein
g
 in
 a p
o
sitio
n
 to
 aid
 an
o
th
er is su
fficien
t to
 activ
ate o
u
r o
b
lig
-
atio
n
s to
 assist th
o
se w
h
o
 are su
b
ject to
 rig
h
ts v
io
latio
n
s.
5 
T
h
e o
v
erarch
in
g
 aim
 o
f P
o
g
g
e's p
ro
ject, as w
e sh
all see, is to
 attem
p
t to
 fo
rm
u
late a co
n
-
cep
tio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts th
at, in
 so
m
e sen
se, sq
u
ares th
e m
in
im
alist's in
sisten
ce th
at h
u
m
an
 rig
h
ts
en
tail o
n
ly
 n
eg
ativ
e d
u
ties w
ith
 th
e m
ax
im
alist's in
sisten
ce th
at th
ere are also
 so
cial an
d
 eco
n
o
m
-
ic h
u
m
an
 rig
h
ts.  If h
e is su
ccessfu
l, P
o
g
g
e h
o
p
es to
 sh
o
w
 th
at citizen
s o
f w
ealth
y
 states h
av
e
stro
n
g
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
s to
 assist th
eir co
u
n
terp
arts in
 im
p
o
v
erish
ed
 states an
d
 th
at th
ese o
b
lig
a-
tio
n
s are g
ro
u
n
d
ed
 in
 a n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers (in
 th
is case, th
e g
lo
b
al
p
o
o
r).  In
 w
h
at fo
llo
w
s, I sh
all ex
p
lain
 w
h
at I m
ean
 b
y
 all o
f th
is b
y
 d
iscu
ssin
g
 in
 g
reater d
etail
th
e salien
t featu
res o
f th
e d
eb
ate b
etw
een
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist v
iew
s o
f th
e d
u
ties th
at h
u
-
5 F
o
r a m
o
re th
o
ro
u
g
h
 treatm
en
t o
f th
e d
istin
ctio
n
 b
etw
een
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e rig
h
ts, see S
h
u
e (1
9
9
6
, 3
5
-6
5
).  In
p
articu
lar, S
h
u
e's d
iscu
ssio
n
 b
rin
g
s to
 th
e fo
re so
m
e p
ro
b
lem
s asso
ciated
 w
ith
 m
ak
in
g
 to
o
 sh
arp
 a d
istin
ctio
n
b
etw
een
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e rig
h
ts.  T
h
e cen
tral p
ro
b
lem
 is th
at secu
rin
g
 n
eg
ativ
e rig
h
ts (fo
r in
stan
ce, ag
ain
st v
io
l-
atio
n
s o
f o
n
e's p
h
y
sical secu
rity
) o
ften
 req
u
ires a h
o
st o
f p
o
sitiv
e actio
n
s in
 ad
d
itio
n
 to
 w
h
at S
h
u
e calls "n
eg
ativ
e re-
frain
in
g
" (3
9
).  T
h
u
s, m
y
 n
eg
ativ
e rig
h
t ag
ain
st b
ein
g
 attack
ed
 req
u
ires th
at o
th
ers refrain
 fro
m
 attack
in
g
 m
e b
u
t in
ad
d
itio
n
 m
ay
 req
u
ire p
o
sitiv
e p
ro
v
isio
n
 fo
r a p
o
lice fo
rce an
d
 leg
al sy
stem
 to
 en
fo
rce m
y
 rig
h
ts.  A
s S
h
u
e n
o
tes:
"T
h
e p
ro
tectio
n
 o
f 'n
eg
ativ
e rig
h
ts' req
u
ires p
o
sitiv
e m
easu
res, an
d
 th
erefo
re th
eir actu
al en
jo
y
m
en
t req
u
ires p
o
sitiv
e
m
easu
res.  In
 an
y
 im
p
erfect so
ciety
 en
jo
y
m
en
t o
f a rig
h
t w
ill d
ep
en
d
 to
 so
m
e ex
ten
t u
p
o
n
 p
ro
tectio
n
 ag
ain
st th
o
se
w
h
o
 d
o
 n
o
t ch
o
o
se n
o
t to
 v
io
late it" (ib
id
.).  T
h
e u
p
sh
o
t, o
n
 S
h
u
e's acco
u
n
t, is th
at to
 th
e ex
ten
t th
at th
e d
ifferen
ces
b
etw
een
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e rig
h
ts is d
im
in
ish
ed
 in
 th
is w
ay, "th
e d
istin
ctio
n
s b
etw
een
 [n
eg
ativ
e] secu
rity
 rig
h
ts
an
d
 [p
o
sitiv
e] su
b
sisten
ce rig
h
ts, th
o
u
g
h
 n
o
t en
tirely
 illu
so
ry, are to
o
 fin
e to
 su
p
p
o
rt an
y
 w
eig
h
ty
 co
n
clu
sio
n
s" (3
7
).
O
n
e m
ig
h
t th
en
 ask
 w
h
at it is th
at d
istin
g
u
ish
es n
eg
ativ
e rig
h
ts, as S
h
u
e d
escrib
es th
em
, g
iv
en
 th
at th
ey
 req
u
ire p
o
s-
itiv
e m
easu
res.  S
h
u
e p
ro
v
id
es an
 an
sw
er to
 th
is q
u
estio
n
 w
h
en
 h
e w
rites, “T
h
e en
d
-resu
lt o
f th
e p
o
sitiv
e p
rev
en
tat-
iv
e step
s tak
en
 [to
 en
fo
rce n
eg
ativ
e rig
h
ts] is o
f co
u
rse an
 en
fo
rced
 refrain
in
g
 fro
m
 v
io
latio
n
s, n
o
t th
e p
erfo
rm
an
ce
o
f an
y
 p
o
sitiv
e actio
n
.  T
h
e cen
tral co
re o
f th
e rig
h
t is a rig
h
t th
at o
th
ers n
o
t act in
 certain
 w
ay
s” (3
9
).  I b
eliev
e th
at
S
h
u
e’s d
iscu
ssio
n
 h
ere can
 b
e assim
ilated
 n
icely
 to
 P
o
g
g
e’s m
in
im
alist / m
ax
im
alist d
istin
ctio
n
  an
d
 can
 h
elp
 u
s
m
ak
e sen
se o
f so
m
e o
f P
o
g
g
e’s--w
h
at I tak
e to
 b
e--lo
o
se fo
rm
u
latio
n
s o
f th
e m
in
im
alist p
o
sitio
n
 (e.g
., “[H
]u
m
an
rig
h
ts [o
n
 th
e m
in
im
alist’s acco
u
n
t] req
u
ire o
n
ly
 self restrain
t”).  O
n
 m
y
 read
in
g
, w
e can
 u
n
d
erstan
d
 th
e m
in
im
alist
p
o
sitio
n
 as fo
llo
w
s: th
e m
in
im
alist accep
ts th
at rig
h
ts (1
) en
tail n
eg
ativ
e d
u
ties (to
 refrain
 fro
m
 v
io
latin
g
 o
th
ers’
rig
h
ts) p
lu
s (2
) req
u
ire w
h
at S
h
u
e calls “p
o
sitiv
e p
rev
en
tativ
e step
s” tak
en
 to
 en
fo
rce th
e n
eg
ativ
e rig
h
t in
 q
u
estio
n
,
i.e., to
 p
rev
en
t o
th
ers fro
m
 v
io
latin
g
, fo
r in
stan
ce, X
’s rig
h
t to
 p
h
y
sical secu
rity.  T
h
e m
ax
im
alist, th
en
, w
o
u
ld
 accep
t
b
o
th
 (1
) an
d
 (2
) b
u
t w
o
u
ld
 ad
d
 th
at rig
h
ts also
 en
tail p
o
sitiv
e d
u
ties (to
 aid
 an
d
 assist), w
h
ich
 are co
n
cep
tu
ally
 d
is-
tin
ct fro
m
 an
d
 ex
ten
d
 b
ey
o
n
d
 th
e “p
o
sitiv
e p
rev
en
tativ
e step
s” th
at w
o
u
ld
 b
e req
u
ired
 to
 en
fo
rce X
’s n
eg
ativ
e rig
h
ts.
7m
an
 rig
h
ts en
tail, an
d
 in
 th
e su
b
seq
u
en
t ch
ap
ter, I g
o
 o
n
 to
 ex
p
lain
 P
o
g
g
e's p
o
sitio
n
 vis-a
-vis th
e
m
in
im
alist / m
ax
im
alist d
eb
ate. 
2
.2
 M
ax
im
alist C
o
n
cep
tio
n
s 
T
h
e m
ax
im
alist ap
p
ro
ach
 p
ro
ceed
s b
y
 arg
u
in
g
 th
at in
 ad
d
itio
n
 to
 n
eg
ativ
e d
u
ties, rig
h
ts
also
 en
tail p
o
sitiv
e d
u
ties th
at req
u
ire u
s to
 assist th
o
se w
h
o
se rig
h
ts h
av
e b
een
 v
io
lated
 o
r re-
m
ain
 u
n
fu
lfilled
, th
o
u
g
h
 th
e rig
h
ts in
 q
u
estio
n
 m
ay
 n
o
t n
ecessarily
 h
av
e b
een
 d
irectly
 v
io
lated
 b
y
so
m
e o
th
er ag
en
t(s).
6  T
h
e m
ax
im
alist th
en
 arg
u
es th
at su
ch
 d
u
ties req
u
ire u
s n
o
t o
n
ly
 to
 refrain
fro
m
 d
irectly
 h
arm
in
g
 o
th
ers b
y
 d
ep
riv
in
g
 th
em
 o
f th
e o
b
jects o
f th
eir rig
h
ts, b
u
t also
 to
 assist
th
em
 in
 o
b
tain
in
g
 th
e o
b
jects o
f th
eir rig
h
ts.  O
n
e u
p
sh
o
t o
f th
e m
ax
im
alist u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f h
u
-
m
an
 rig
h
ts as also
 en
tailin
g
 p
o
sitiv
e d
u
ties is th
at w
e (th
o
se o
f u
s liv
in
g
 in
 w
ealth
y
 states) h
av
e
stro
n
g
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
s to
 assist th
o
se liv
in
g
 in
 ex
trem
e p
o
v
erty, reg
ard
less o
f w
h
eth
er o
r n
o
t
w
e are d
irectly
 im
p
licated
 in
 th
eir im
p
o
v
erish
m
en
t.  In
 o
rd
er to
 d
isch
arg
e o
u
r p
o
sitiv
e d
u
ties to
-
w
ard
 th
o
se w
h
o
 are su
b
ject to
 h
u
m
an
 rig
h
ts v
io
latio
n
s o
r w
h
o
se h
u
m
an
 rig
h
ts h
ap
p
en
 to
 rem
ain
u
n
fu
lfilled
, w
e m
u
st, fo
r in
stan
ce, d
o
n
ate a p
o
rtio
n
 o
f o
u
r w
ealth
 to
 O
x
fam
, F
eed
 th
e C
h
ild
ren
, o
r
so
m
e o
th
er in
tern
atio
n
al ch
arity
 o
rg
an
izatio
n
.  W
e m
u
st, in
 o
th
er w
o
rd
s, actu
ally
 d
o
 so
m
eth
in
g
 to
assist th
e g
lo
b
al p
o
o
r rath
er th
an
, as th
e m
in
im
alist in
sists, m
erely
 refrain
 fro
m
 cau
sin
g
 th
em
h
arm
.   
6 A
 h
u
m
an
 rig
h
t, fo
r in
stan
ce, to
 th
e b
asic n
ecessities req
u
ired
 to
 stay
 ab
o
v
e th
e ab
so
lu
te p
o
v
erty
 th
resh
o
ld
 m
ay
rem
ain
 u
n
fu
lfilled
, th
o
u
g
h
 its b
ein
g
 u
n
fu
lfilled
 is n
o
t th
e resu
lt o
f so
m
e h
arm
 co
m
m
itted
 b
y
 an
 in
d
iv
id
u
al o
r
co
llectiv
e ag
en
t.  A
 v
ery
 w
eak
 state, fo
r in
stan
ce, m
ay
 lack
 th
e reso
u
rces n
eed
ed
 to
 en
su
re th
at its citizen
s'
su
b
sisten
ce rig
h
ts are ad
eq
u
ately
 fu
lfilled
.  In
 su
ch
 a case, th
ere m
ay
 b
e n
o
 ag
en
t w
h
o
 v
io
lates th
e rig
h
t in
 q
u
estio
n
,
th
o
u
g
h
 th
e rig
h
t still rem
ain
s u
n
m
et.  
8T
h
e m
ax
im
alist ap
p
ro
ach
 to
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
s
7 is ty
p
ified
 b
y
 th
e w
o
rk
 o
f P
eter S
in
g
er,
w
h
o
se lan
d
m
ark
 essay, "F
am
in
e, A
fflu
en
ce, an
d
 M
o
rality
" (1
9
7
2
), d
id
 m
u
ch
 to
 in
au
g
u
rate th
e
d
eb
ate o
n
 th
e n
atu
re an
d
 ex
ten
t o
f th
e o
b
lig
atio
n
s th
at th
e citizen
s o
f w
ealth
y
 states o
w
e to
 th
o
se
o
f p
o
o
r states.  In
 th
e essay, S
in
g
er ap
p
eals to
 th
e fo
llo
w
in
g
 p
rin
cip
le as ju
stificatio
n
 fo
r w
h
at
am
o
u
n
ts to
 a p
o
sitiv
e d
u
ty
8 to
 h
elp
 th
e im
p
o
v
erish
ed
: "[I]f it is in
 o
u
r p
o
w
er to
 p
rev
en
t so
m
e-
th
in
g
 b
ad
 fro
m
 h
ap
p
en
in
g
, w
ith
o
u
t th
ereb
y
 sacrificin
g
 an
y
th
in
g
 o
f co
m
p
arab
le m
o
ral im
p
o
rtan
ce,
w
e o
u
g
h
t, m
o
rally, to
 d
o
 it" (1
9
7
2
, 2
3
1
).  T
h
e arg
u
m
en
t th
at S
in
g
er d
ev
elo
p
s em
p
lo
y
s th
is p
rin
-
cip
le b
y
 claim
in
g
, first, th
at th
at ex
trem
e p
o
v
erty
 is b
ad
 an
d
, seco
n
d
, th
at it is w
ell w
ith
in
 th
e
p
o
w
er o
f m
o
st citizen
s o
f w
ealth
y
 states to
 assist th
o
se liv
in
g
 in
 p
o
v
erty
 w
ith
o
u
t m
ak
in
g
 a sacri-
fice o
f co
m
p
arab
le im
p
o
rtan
ce.  G
iv
en
 th
ese tw
o
 claim
s, it fo
llo
w
s fro
m
 S
in
g
er's p
rin
cip
le th
at
th
e w
ealth
y
 o
u
g
h
t to
 d
o
 so
m
eth
in
g
 to
 allev
iate ex
trem
e p
o
v
erty.  
T
o
 ap
p
reciate fu
lly
 th
e in
tu
itio
n
 su
p
p
o
rtin
g
 S
in
g
er's p
rin
cip
le, co
n
sid
er th
e fo
llo
w
in
g
co
u
n
terfactu
al scen
ario
 th
at S
in
g
er fam
o
u
sly
 d
ev
elo
p
s in
 o
rd
er to
 m
arsh
all su
p
p
o
rt fo
r h
is arg
u
-
m
en
t: S
u
p
p
o
se y
o
u
 are w
alk
in
g
 n
ear a sh
allo
w
 p
o
n
d
, an
d
 y
o
u
 see a ch
ild
 flo
atin
g
 in
 it face d
o
w
n
.
S
in
g
er co
n
ten
d
s th
at p
ro
v
id
ed
 th
at w
ad
in
g
 in
to
 th
e p
o
n
d
 to
 sav
e th
e ch
ild
 p
o
ses n
o
 ap
p
reciab
le
risk
 to
 y
o
u
r o
w
n
 w
ell-b
ein
g
 (e.g
., th
e risk
 o
f d
ro
w
n
in
g
), m
o
st o
f u
s w
o
u
ld
 sav
e th
e ch
ild
, in
d
eed
,
th
at m
o
st o
f u
s w
o
u
ld
 th
in
k
 th
at w
e o
u
g
h
t to
 sav
e th
e ch
ild
 an
d
, fu
rth
er, th
at w
e w
o
u
ld
 b
e b
lam
e-
w
o
rth
y
 in
 n
o
t d
o
in
g
 so
.  In
 w
ad
in
g
 in
to
 th
e p
o
n
d
, say
s S
in
g
er, w
e m
ay
 ru
in
 o
u
r clo
th
es, b
u
t th
is is
n
o
t su
fficien
tly
 im
p
o
rtan
t to
 o
u
tw
eig
h
 th
e serio
u
s h
arm
 th
at w
o
u
ld
 resu
lt sh
o
u
ld
 w
e ch
o
o
se to
 al-
lo
w
 th
e ch
ild
 to
 d
ro
w
n
.  A
cco
rd
in
g
ly, w
e h
av
e a m
o
ral o
b
lig
atio
n
 to
 sav
e th
e ch
ild
.       
7 O
n
ce ag
ain
, I d
o
 n
o
t m
ean
 to
 su
g
g
est th
at S
in
g
er o
ffers a rig
h
ts-b
ased
 ap
p
ro
ach
; rath
er h
is w
o
rk
 ty
p
ifies w
h
at
P
o
g
g
e calls a m
ax
im
alist u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f m
o
ral o
b
lig
atio
n
s.  T
h
e p
o
in
t I w
ish
 to
 h
ig
h
lig
h
t is h
o
w
 a m
ax
im
alist
ap
p
ro
ach
, su
ch
 as S
in
g
er's, can
 b
e seen
 to
 su
p
p
o
rt a m
o
re in
clu
siv
e an
d
 d
em
an
d
in
g
 list o
f d
u
ties, w
h
ich
 in
 tu
rn
 co
u
ld
p
ro
v
id
e th
e n
o
rm
ativ
e co
re o
f a m
o
re ro
b
u
st, rig
h
ts-b
ased
 ap
p
ro
ach
. 
8 I say
 "w
h
at am
o
u
n
ts to
" h
ere b
ecau
se S
in
g
er d
o
es n
o
t ex
p
licitly
 in
v
o
k
e p
o
sitiv
e d
u
ties in
 th
e co
u
rse o
f th
e essay,
th
o
u
g
h
 h
e clearly
 su
b
scrib
es to
 th
e v
iew
 th
at th
ere are su
ch
 d
u
ties.  
9S
in
g
er g
o
es o
n
 to
 d
raw
 an
 an
alo
g
y
 b
etw
een
 th
e d
ro
w
n
in
g
-ch
ild
 scen
ario
 an
d
 th
e situ
atio
n
th
at o
b
tain
s b
etw
een
 th
e w
ell-o
ff citizen
s o
f w
ealth
y
 states an
d
 th
eir less fo
rtu
n
ate co
u
n
terp
arts
in
 p
o
o
r states.  L
ik
e so
m
eo
n
e h
ap
p
en
in
g
 u
p
o
n
 a d
ro
w
n
in
g
 ch
ild
 in
 a p
o
n
d
, th
e w
o
rld
's w
ell-o
ff
are in
 a p
o
sitio
n
 to
 p
rev
en
t g
rav
e h
arm
 fro
m
 b
efallin
g
 o
th
ers w
ith
o
u
t th
ereb
y
 sacrificin
g
 an
y
th
in
g
o
f co
m
p
arab
le m
o
ral w
o
rth
.  A
ll o
f th
e m
o
rally
-salien
t featu
res, th
en
, o
f th
e d
ro
w
n
in
g
-ch
ild
co
u
n
terfactu
al case are also
 p
resen
t in
 th
e v
ery
 real situ
atio
n
 w
ith
 resp
ect to
 th
e w
ealth
y
 an
d
g
lo
b
al p
o
v
erty, an
d
 acco
rd
in
g
ly, o
n
 S
in
g
er's v
iew
, th
e sam
e p
rin
cip
le th
at m
o
tiv
ates o
u
r in
tu
itio
n
s
w
ith
 resp
ect to
 th
e fo
rm
er case is also
 ap
p
licab
le to
 th
e latter: T
h
e w
o
rld
's w
ealth
y
 o
u
g
h
t to
 assist
th
e w
o
rld
's p
o
o
r b
ecau
se th
ey
 can
 d
o
 so
 an
d
 can
 d
o
 so
 w
ith
o
u
t sacrificin
g
 an
y
th
in
g
 o
f co
m
p
ar-
ab
le m
o
ral w
o
rth
.  B
y
 ex
ten
sio
n
, if th
e w
ealth
y
 d
o
 n
o
t assist th
e p
o
o
r in
 so
m
e resp
ect, th
ey
 are
failin
g
 to
 m
eet a w
eig
h
ty
 m
o
ral o
b
lig
atio
n
, a failu
re th
at is co
m
p
arab
le in
 its g
rav
ity
 to
 th
e m
o
ral
failu
re o
f a p
asserb
y
 w
h
o
 allo
w
s a ch
ild
 to
 d
ro
w
n
 in
 a p
o
n
d
 w
h
en
 h
e o
r sh
e co
u
ld
 h
av
e sav
ed
 th
e
ch
ild
 w
ith
 m
in
im
al sacrifice.
S
in
g
er in
sists th
at th
e m
o
ral ram
ificatio
n
s o
f in
actio
n
 o
n
 th
e p
art o
f th
e w
ealth
y
 in
 th
e
face o
f w
id
esp
read
 an
d
 sev
ere w
o
rld
 p
o
v
erty
 are far-reach
in
g
; in
d
eed
, h
e claim
s th
at th
e co
n
sist-
en
t failu
re o
f th
e w
ealth
y
 to
 d
isch
arg
e th
eir p
o
sitiv
e d
u
ties to
 aid
 th
e p
o
o
r is a sy
m
p
to
m
 o
f a fu
n
-
d
am
en
tally
 flaw
ed
 m
o
ral o
u
tlo
o
k
.  T
h
e im
p
licatio
n
s o
f th
is v
iew
 fo
r th
e d
en
izen
s o
f th
e w
ealth
y
states o
f th
e w
o
rld
 are, acco
rd
in
g
ly, q
u
ite stark
: "[T
]h
e w
h
o
le w
ay
 w
e lo
o
k
 at m
o
ral issu
es,"
S
in
g
er w
rites, "o
u
r w
h
o
le m
o
ral-co
n
cep
tu
al sch
em
e--n
eed
s to
 b
e altered
, an
d
 w
ith
 it, th
e w
ay
 o
f
life th
at h
as co
m
e to
 b
e tak
en
 fo
r g
ran
ted
 in
 o
u
r so
ciety
" (1
9
7
2
, 2
3
0
).  In
 th
e u
p
sh
o
t, th
en
, w
h
ile
S
in
g
er's co
n
cern
 in
 "F
am
in
e, A
fflu
en
ce, an
d
 M
o
rality
" is n
o
t ex
p
licitly
 to
 lay
 o
u
t an
d
 d
efen
d
 a
co
n
cep
tio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts, th
e lin
e o
f arg
u
m
en
tatio
n
 th
at h
e p
u
rsu
es len
d
s su
p
p
o
rt to
 th
e claim
s
1
0
th
at th
ere are strin
g
en
t, p
o
sitiv
e d
u
ties to
 assist th
o
se liv
in
g
 in
 ex
trem
e p
o
v
erty
 an
d
 th
at th
ese d
u
-
ties are larg
ely
 u
n
m
et an
d
, in
d
eed
, o
ften
 ig
n
o
red
 alto
g
eth
er.       
  
2
.3
 M
in
im
alist C
o
n
cep
tio
n
s
W
e can
 g
ath
er fro
m
 th
e fo
reg
o
in
g
 ex
p
o
sitio
n
 o
f P
eter S
in
g
er’s lin
e o
f arg
u
m
en
tatio
n
 th
at
a m
ax
im
alist acco
u
n
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts can
 b
e so
 co
n
stru
ed
 as to
 p
ro
v
id
e su
p
p
o
rt fo
r a rath
er ro
-
b
u
st list o
f so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic rig
h
ts (e.g
., rig
h
ts to
 th
e m
aterial g
o
o
d
s req
u
ired
 fo
r su
b
sisten
ce,
to
 ed
u
catio
n
, to
 h
ealth
care, an
d
 so
 fo
rth
) an
d
 h
en
ce fo
r a co
rresp
o
n
d
in
g
ly
 ro
b
u
st list o
f strin
g
en
t
d
u
ties im
p
o
sed
 o
n
 th
o
se w
h
o
 are in
 a p
o
sitio
n
 to
 p
ro
m
o
te an
d
 p
ro
tect th
e rig
h
ts o
f th
e w
o
rld
's
p
o
o
r.  T
h
e m
in
im
alist's acco
u
n
t, b
y
 co
n
trast, d
en
ies th
at th
e list o
f h
u
m
an
 rig
h
ts is as in
clu
siv
e as
it is o
n
 th
e m
ax
im
alist's tellin
g
 b
ecau
se th
e fo
rm
er also
 d
en
ies th
at rig
h
ts co
n
cep
tu
ally
 en
tail p
o
s-
itiv
e d
u
ties in
 th
e first p
lace.  R
ath
er, th
e m
in
im
alist h
o
ld
s th
at rig
h
ts in
 g
en
eral--an
d
, h
en
ce, h
u
-
m
an
 rig
h
ts in
 p
articu
lar--en
tail o
n
ly
 n
eg
ativ
e d
u
ties (th
at is, d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
), an
d
as su
ch
, th
e m
in
im
alist's list o
f rig
h
ts b
y
 an
d
 larg
e in
clu
d
es o
n
ly
 rig
h
ts th
at p
ro
h
ib
it h
arm
fu
l in
-
terferen
ce b
y
 o
th
ers, w
h
ere "o
th
ers" d
en
o
tes b
o
th
 in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e en
tities (e.g
., g
o
v
ern
-
m
en
ts, co
rp
o
ratio
n
s).  H
en
ce, th
e so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic rig
h
ts th
at are th
e stap
le o
f m
ax
im
alist ac-
co
u
n
ts o
f h
u
m
an
 rig
h
ts h
av
e n
o
 p
lace in
 m
in
im
alist acco
u
n
ts.
9      
9 O
n
 A
llen
 B
u
ch
an
an
's reco
n
stru
ctio
n
 o
f th
e arg
u
m
en
t (2
0
0
4
, 1
9
5
-2
0
1
), tw
o
 reaso
n
s are co
m
m
o
n
ly
 o
ffered
 in
su
p
p
o
rt o
f th
e m
in
im
alist's claim
 th
at rig
h
ts en
tail o
n
ly
 n
eg
ativ
e d
u
ties.  F
irst, th
e m
in
im
alist claim
s th
at w
e h
av
e a
"d
u
ty
 o
f ch
arity
" to
 su
p
p
o
rt o
th
ers' w
elfare, th
o
u
g
h
 th
is d
u
ty
 is n
o
t a req
u
irem
en
t o
f ju
stice.  T
h
u
s, w
e o
u
g
h
t to
 aid
o
th
ers, b
u
t o
u
r ch
arity
 is n
o
t so
m
eth
in
g
 w
e o
w
e to
 th
em
 an
d
, strictly
 sp
eak
in
g
, th
ey
 h
av
e n
o
 rig
h
t to
 it.  S
eco
n
d
, th
e
m
in
im
alist claim
s th
at th
ere are n
o
 p
o
sitiv
e rig
h
ts b
ecau
se th
e co
rresp
o
n
d
in
g
 d
u
ties o
f su
ch
 rig
h
ts d
o
 n
o
t im
p
o
se
"clear an
d
 d
efin
ite" req
u
irem
en
ts o
n
 th
e o
b
lig
o
rs, w
h
ich
 is, th
e m
in
im
alist arg
u
es, a n
ecessary
 co
n
d
itio
n
 fo
r
so
m
eth
in
g
 to
 b
e a rig
h
t.  
1
1
C
h
ap
ter 3
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.1
 In
tro
d
u
ctio
n
In
 th
e p
rev
io
u
s ch
ap
ter, I laid
 o
u
t tw
o
 d
ifferen
t v
iew
s o
n
 th
e d
u
ties th
at h
u
m
an
 rig
h
ts en
-
tail.  B
o
th
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist co
n
cep
tio
n
s ty
p
ically
 fall w
ith
in
 th
e b
ro
ad
er ru
b
ric o
f w
h
at
P
o
g
g
e calls "in
teractio
n
alism
" o
r, altern
ativ
ely, "in
teractio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
."
1
0 B
riefly, th
e
latter v
iew
, say
s P
o
g
g
e, "assig
n
s d
irect resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e fu
lfillm
en
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts to
 o
th
er
in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e ag
en
ts," w
h
ereas in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 "assig
n
s su
ch
 resp
o
n
s-
ib
ility
 to
 in
stitu
tio
n
al sch
em
es" (2
0
0
8
, 1
7
6
).  In
 th
is ch
ap
ter, I b
eg
in
 b
y
 ex
p
lain
in
g
 h
o
w
, o
n
P
o
g
g
e's v
iew
, in
teractio
n
alism
 in
fo
rm
s th
e m
in
im
alist / m
ax
im
alist d
eb
ate an
d
, w
h
at is m
o
re, is
th
e p
red
o
m
in
an
t p
arad
ig
m
 fo
r u
n
d
erstan
d
in
g
 h
u
m
an
 rig
h
ts.  I th
en
 ex
p
lain
 w
h
at P
o
g
g
e calls "in
-
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
," an
d
 I o
u
tlin
e h
is reaso
n
s fo
r o
fferin
g
 it as an
 altern
ativ
e to
 th
e in
-
teractio
n
al u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts.  
T
h
e m
o
v
e to
w
ard
 in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 allo
w
s P
o
g
g
e to
 g
o
 b
ey
o
n
d
 th
e d
isp
u
te
b
etw
een
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist v
ersio
n
s o
f in
teractio
n
alism
 b
y
 arg
u
in
g
 th
at h
u
m
an
 rig
h
ts
fu
lfillm
en
t is, first an
d
 fo
rem
o
st, a m
atter o
f h
o
w
 in
stitu
tio
n
s are d
esig
n
ed
, sp
ecifically
 a m
atter
o
f w
h
eth
er o
r n
o
t in
stitu
tio
n
s are d
esig
n
ed
 su
ch
 th
at p
erso
n
s liv
in
g
 w
ith
in
 th
em
 h
av
e secu
re ac-
cess to
 th
e o
b
jects o
f th
eir h
u
m
an
 rig
h
ts.  C
o
n
tra th
e m
in
im
alist in
teractio
n
al v
iew
, th
e in
stitu
-
tio
n
al p
arad
ig
m
 d
o
es n
o
t req
u
ire th
at w
e h
av
e d
irect in
teractio
n
 w
ith
 th
e w
o
rld
's p
o
o
r in
 o
rd
er to
b
ear sig
n
ifican
t m
o
ral resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
eir co
n
d
itio
n
.  R
ath
er, o
n
 th
e in
stitu
tio
n
al p
arad
ig
m
,
1
0 P
o
g
g
e's v
iew
 is "co
sm
o
p
o
litan
" in
so
far as it in
clu
d
es th
ree d
istin
ct elem
en
ts: "F
irst, in
d
ivid
u
a
lism
: th
e u
ltim
ate
u
n
its o
f co
n
cern
 are h
u
m
a
n
 b
ein
g
s, o
r p
erso
n
s--rath
er th
an
, say, fam
ily
 lin
es, trib
es, eth
n
ic, cu
ltu
ral o
r relig
io
u
s
co
m
m
u
n
ities, n
atio
n
s, o
r states.  T
h
e latter m
ay
 b
e u
n
its o
f co
n
cern
 o
n
ly
 in
d
irectly, in
 v
irtu
e o
f th
eir in
d
iv
id
u
al
m
em
b
ers o
r citizen
s.  S
eco
n
d
, u
n
iversa
lity: th
e statu
s o
f u
ltim
ate u
n
it o
f co
n
cern
 attach
es to
 every liv
in
g
 h
u
m
an
b
ein
g
 eq
u
a
lly--n
o
t m
erely
 to
 so
m
e su
b
set, su
ch
 as m
en
, aristo
crats, A
ry
an
s, w
h
ites, o
r M
u
slim
s.  T
h
ird
, g
en
era
lity:
th
is sp
ecial statu
s h
as g
lo
b
al fo
rce.  P
erso
n
s are u
ltim
ate u
n
its o
f co
n
cern
 fo
r everyo
n
e--n
o
t o
n
ly
 fo
r th
eir
co
m
p
atrio
ts, fello
w
 relig
io
n
ists, o
r su
ch
lik
e" (2
0
0
8
, 1
7
5
).  
1
2
o
u
r p
articip
atio
n
 in
 in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res th
at w
e sh
are w
ith
 th
e p
o
o
r is su
fficien
t to
 g
ro
u
n
d
 o
u
r
resp
o
n
sib
ility
 to
 th
em
 an
d
 is th
u
s su
fficien
t to
 activ
ate o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties to
 refrain
 fro
m
 h
arm
-
in
g
 th
em
 in
 th
e ev
en
t th
at th
ese in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res cau
se th
em
 h
arm
.  In
 th
e rem
ain
d
er o
f th
e
ch
ap
ter, I g
o
 o
n
 to
 h
ig
h
lig
h
t P
o
g
g
e's reaso
n
s fo
r th
in
k
in
g
 th
at th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er d
o
es
actu
ally
 cau
se h
arm
 to
 th
e p
o
o
r.         
3
.2
 In
teractio
n
al V
ersu
s In
stitu
tio
n
al P
arad
ig
m
s 
A
s n
o
ted
 ab
o
v
e, th
e h
allm
ark
 o
f th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
1
1 is th
at it "assig
n
s d
irect re-
sp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e fu
lfillm
en
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts to
 o
th
er in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e ag
en
ts." T
h
is
seem
s to
 b
e, m
o
re o
r less, th
e ty
p
ical w
ay
 o
f u
n
d
erstan
d
in
g
 rig
h
ts an
d
 th
e d
u
ties th
at th
ey
 en
tail,
an
d
 P
o
g
g
e in
d
icates as m
u
ch
 w
h
en
 h
e p
o
in
ts o
u
t th
at th
e co
n
cep
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts "su
g
g
ests an
in
teractio
n
al u
n
d
erstan
d
in
g
" (2
0
0
8
, 7
0
).  T
h
u
s, reg
ard
less o
f w
h
eth
er o
n
e falls in
to
 th
e m
in
im
al-
ist o
r th
e m
ax
im
alist cam
p
, o
n
e accep
ts th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
 fo
r u
n
d
erstan
d
in
g
 rig
h
ts in
so
-
far as o
n
e b
eliev
es th
at th
e resp
o
n
sib
ility
 fo
r rig
h
ts-fu
lfillm
en
t falls d
irectly
 o
n
 in
d
iv
id
u
al an
d
co
llectiv
e ag
en
ts.  F
o
r th
e m
in
im
alist, resp
o
n
sib
ility
 falls d
irectly
 o
n
 in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e
ag
en
ts b
ecau
se th
e latter m
u
st ex
ercise restrain
t in
 th
eir in
teractio
n
s w
ith
 o
th
ers an
d
 m
u
st co
m
-
p
en
sate o
th
ers w
h
en
 th
ey
 d
irectly
 an
d
 n
eg
ativ
ely
 in
terfere w
ith
 th
em
.  L
ik
ew
ise, m
ax
im
alists b
e-
liev
e th
at resp
o
n
sib
ility
 fo
r ev
ils su
ch
 as g
lo
b
al p
o
v
erty
 falls d
irectly
 o
n
 in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e
ag
en
ts, th
o
u
g
h
 m
ax
im
alists are in
clin
ed
 to
 d
o
w
n
p
lay
 th
e m
o
ral im
p
o
rtan
ce o
f th
e cau
sal co
n
n
ec-
tio
n
s b
etw
een
 ag
en
ts an
d
 h
arm
s su
ffered
 b
y
 th
e p
o
o
r.    
P
o
g
g
e's in
n
o
v
atio
n
 lies larg
ely
 in
 h
is rejectio
n
 o
f th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
 in
 fav
o
r o
f
in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, w
h
ich
, as n
o
ted
, claim
s th
at th
e resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e fu
lfillm
en
t
1
1 It sh
o
u
ld
 b
e n
o
ted
 th
at o
th
ers (fo
r in
stan
ce, B
u
ch
an
an
; 2
0
0
4
, 8
5
) u
se th
e term
 "in
teractio
n
al" in
 a d
ifferen
t sen
se
th
an
 P
o
g
g
e.  B
u
ch
an
an
 actu
ally
 refers to
 P
o
g
g
e's ap
p
ro
ach
 in
 h
is 2
0
0
4
 as an
 in
teractio
n
al ap
p
ro
ach
, b
u
t th
is u
sag
e
seem
s to
 b
e at o
d
d
s w
ith
 h
o
w
 P
o
g
g
e h
im
self em
p
lo
y
s th
e term
 in
 h
is 2
0
0
8
.  
1
3
o
r n
o
n
fu
lfillm
en
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts falls d
irectly
 o
n
 in
stitu
tio
n
al sch
em
es, in
 th
e first p
lace, an
d
 in
-
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e ag
en
ts o
n
ly
 in
d
irectly, th
at is, o
n
ly
 in
so
far as th
ey
 co
n
trib
u
te to
 th
e relev
-
an
t in
stitu
tio
n
al sch
em
es.  T
o
 u
n
d
erstan
d
 p
recisely
 w
h
at it is th
at d
istin
g
u
ish
es in
stitu
tio
n
al fro
m
in
teractio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 an
d
 h
o
w
 th
e tw
o
 v
iew
s y
ield
 d
ifferen
t u
n
d
erstan
d
in
g
s o
f th
e d
u
ties
th
at h
u
m
an
 rig
h
ts en
tail, it is h
elp
fu
l h
ere to
 u
n
d
erstan
d
 th
at th
ere are tw
o
 d
istin
ct asp
ects o
f
P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al v
iew
 th
at sh
o
u
ld
 b
e d
isag
g
reg
ated
: first, th
ere is a d
efin
itio
n
al co
m
p
o
n
en
t
th
at lay
s o
u
t h
o
w
 P
o
g
g
e u
n
d
erstan
d
s th
e co
n
cep
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts, an
d
 seco
n
d
, th
ere is a n
o
rm
at-
iv
e co
m
p
o
n
en
t, w
h
ich
 g
en
erates p
rescrip
tio
n
s in
 lig
h
t o
f h
is d
efin
itio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts.  I d
iscu
ss
each
 o
f th
ese co
m
p
o
n
en
ts in
 tu
rn
 in
 th
e p
arag
rap
h
s to
 fo
llo
w
.
P
o
g
g
e's u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f th
e co
n
cep
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts is p
erh
ap
s m
o
st clearly
 an
d
 su
c-
cin
ctly
 ex
p
ressed
 in
 th
e fo
llo
w
in
g
 p
assag
e:
B
y
 p
o
stu
latin
g
 a h
u
m
an
 rig
h
t to
 X
, o
n
e is assertin
g
 th
at an
y
 so
ciety
 o
r o
th
er so
cial
sy
stem
, in
so
far as th
is is reaso
n
ab
ly
 p
o
ssib
le, o
u
g
h
t to
 b
e so
 (re)o
rg
an
ized
 th
at all its
m
em
b
ers h
av
e secu
re access to
 X
, w
ith
 'secu
rity
' alw
ay
s u
n
d
ersto
o
d
 as esp
ecially
sen
sitiv
e to
 p
erso
n
s' risk
 o
f b
ein
g
 d
en
ied
 X
 o
r d
ep
riv
ed
 o
f X
 o
fficially
: b
y
 th
e
g
o
v
ern
m
en
t o
r its ag
en
ts o
r o
fficials ... H
u
m
an
 rig
h
ts, th
en
, are m
o
ral claim
s o
n
 th
e
o
rg
an
izatio
n
 o
f o
n
e's so
ciety
 (2
0
0
8
, 7
0
).      
W
e can
 see im
m
ed
iately
 fro
m
 th
is p
assag
e th
e m
o
st salien
t resp
ect in
 w
h
ich
 an
 in
stitu
tio
n
al co
n
-
cep
tio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts d
iffers fro
m
 an
 in
teractio
n
al co
n
cep
tio
n
: o
n
 th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
, h
u
-
m
an
 rig
h
ts are a fu
n
ctio
n
 o
f h
o
w
 so
cial in
stitu
tio
n
s are o
rg
an
ized
.  T
h
is w
ay
 o
f u
n
d
erstan
d
in
g
 th
e
co
n
cep
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts d
iffers fro
m
 w
h
at w
e m
ig
h
t call th
e trad
itio
n
al u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f h
u
m
an
rig
h
ts, w
h
ich
 in
clu
d
es n
o
 co
n
cep
tu
al tie to
 in
stitu
tio
n
s an
d
 w
h
ich
 d
efin
es h
u
m
an
 rig
h
ts as a sp
e-
cies o
f m
o
ral rig
h
ts th
at attach
es to
 p
erso
n
s q
u
a
 th
eir h
u
m
an
ity
 (th
at is, n
o
t in
 v
irtu
e o
f th
eir race,
g
en
d
er, relig
io
u
s o
rien
tatio
n
, o
r n
atio
n
ality
).
1
2  T
o
 say, fo
r ex
am
p
le, th
at I h
av
e a rig
h
t to
 th
e m
a-
1
2 cf. B
u
ch
an
an
 (2
0
0
4
, 1
1
8
-1
9
0
) fo
r an
 ex
am
p
le o
f w
h
at I h
av
e called
 th
e "trad
itio
n
al" w
ay
 o
f d
efin
in
g
 th
e co
n
cep
t
o
f h
u
m
an
 rig
h
ts.  A
lso
, it sh
o
u
ld
 b
e n
o
ted
 th
at P
o
g
g
e's d
efin
itio
n
 d
o
es n
o
t d
en
y
 th
at h
u
m
an
 rig
h
ts attach
 to
in
d
iv
id
u
als q
u
a
 th
eir h
u
m
an
ity
; rath
er, h
is ap
p
ro
ach
 m
erely
 ad
d
s th
e ad
d
itio
n
al p
ro
v
iso
 th
at th
e co
n
cep
t o
f h
u
m
an
rig
h
ts sp
ecifically
 m
u
st m
ak
e referen
ce to
 th
e in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res w
ith
in
 w
h
ich
 rig
h
ts eith
er are o
r are n
o
t
fu
lfilled
.   
1
4
terial g
o
o
d
s req
u
ired
 fo
r a m
in
im
al lev
el o
f su
b
sisten
ce is, acco
rd
in
g
 to
 th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
, n
o
t
m
erely
 to
 say
 th
at I h
av
e a rig
h
t to
 th
ese g
o
o
d
s th
at attach
es to
 m
e q
u
a
 m
y
 h
u
m
an
ity, b
u
t is to
 say
th
at I h
av
e a rig
h
t to
 liv
e w
ith
in
 a so
cial sy
stem
 th
at p
ro
v
id
es m
e w
ith
 secu
re access to
 th
e g
o
o
d
s
req
u
ired
 fo
r m
e m
eet th
e m
in
im
u
m
 su
b
sisten
ce th
resh
o
ld
.
1
3
T
h
e critical step
 in
 P
o
g
g
e's arg
u
m
en
t co
m
es ab
o
u
t in
 v
irtu
e o
f th
e n
o
rm
ativ
e co
m
p
o
n
en
t
o
f h
is v
iew
, w
h
ich
 ch
aracterizes th
e d
u
ties th
at h
is v
iew
 g
en
erates in
 lig
h
t o
f th
e d
efin
itio
n
al
co
m
p
o
n
en
t.  T
h
e g
en
eral id
ea is th
at sin
ce h
u
m
an
 rig
h
ts are m
o
ral claim
s o
n
 th
e in
stitu
tio
n
al o
r-
g
an
izatio
n
 o
f o
n
e's so
ciety, th
ey
 g
en
erate m
o
ral resp
o
n
sib
ility
 o
n
 th
e p
art o
f an
y
o
n
e an
d
 ev
ery
-
o
n
e w
h
o
 in
 an
y
 w
ay
 is cau
sally
 resp
o
n
sib
le fo
r su
stain
in
g
 th
e in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res w
ith
in
 th
at
so
ciety.  T
h
e n
o
rm
ativ
e co
m
p
o
n
en
t, th
en
, can
 b
e su
m
m
ed
 u
p
 in
 term
s o
f a sin
g
le p
rin
cip
le: "P
er-
so
n
s sh
are resp
o
n
sib
ility
 fo
r o
fficial d
isresp
ect o
f h
u
m
an
 rig
h
ts [i.e., h
u
m
an
 rig
h
ts v
io
latio
n
s]
w
ith
in
 an
y
 co
erciv
e in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
ey
 are in
v
o
lv
ed
 in
 u
p
h
o
ld
in
g
" (P
o
g
g
e 2
0
0
8
, 7
0
).  O
r, o
n
an
 altern
ativ
e fo
rm
u
latio
n
: "[O
]n
e o
u
g
h
t n
o
t to
 co
o
p
erate in
 th
e im
p
o
sitio
n
 o
f a co
erciv
e in
stitu
-
tio
n
al o
rd
er th
at av
o
id
ab
ly
 leav
es h
u
m
an
 rig
h
ts u
n
fu
lfilled
 w
ith
o
u
t m
ak
in
g
 reaso
n
ab
le effo
rts to
p
ro
tect its v
ictim
s an
d
 to
 p
ro
m
o
te in
stitu
tio
n
al refo
rm
" (2
0
0
8
, 1
7
6
).  M
o
ral resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e
h
u
m
an
 rig
h
ts reco
rd
 o
f a g
iv
en
 so
ciety
--an
d
 h
en
ce m
o
ral cu
lp
ab
ility, if h
u
m
an
 rig
h
ts are u
n
m
et--
arises in
d
irectly, th
en
, o
n
 th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
 b
ecau
se th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
 d
o
es n
o
t req
u
ire
th
at X
 d
irectly
 v
io
late Y
's rig
h
ts in
 o
rd
er fo
r X
 to
 b
e m
o
rally
 acco
u
n
tab
le fo
r Y
's rig
h
ts b
ein
g
 v
i-
o
lated
 o
r u
n
m
et.  R
ath
er, th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
 assig
n
s m
o
ral resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e h
u
m
an
 rig
h
ts
reco
rd
 o
f a so
ciety
 to
 an
y
o
n
e w
h
o
 p
articip
ates in
--an
d
 th
ereb
y
 h
elp
s to
 sh
ap
e an
d
 su
stain
--th
e in
-
stitu
tio
n
al stru
ctu
res o
f th
at so
ciety.  A
lth
o
u
g
h
 X
 m
ay
 n
o
t h
av
e d
irectly
 v
io
lated
 Y
's rig
h
ts, if
1
3 P
o
g
g
e p
o
in
ts o
u
t th
at th
is ap
p
ro
ach
 h
as tw
o
 lim
itatio
n
s: "F
irst, its ap
p
licab
ility
 is co
n
tin
g
en
t, in
 th
at h
u
m
an
 rig
h
ts
are activ
ated
 o
n
ly
 th
ro
u
g
h
 th
e em
erg
en
ce o
f so
cial in
stitu
tio
n
s.  W
h
ere su
ch
 in
stitu
tio
n
s are lack
in
g
, h
u
m
an
 rig
h
ts
are m
erely
 laten
t, in
cap
ab
le o
f b
ein
g
 eith
er fu
lfilled
 o
r u
n
fu
lfilled
....S
eco
n
d
, th
e co
sm
o
p
o
litan
ism
 o
f th
e in
stitu
tio
n
al
ap
p
ro
ach
 is co
n
tin
g
en
t as w
ell, in
 th
at th
e g
lo
b
a
l m
o
ral fo
rce o
f h
u
m
an
 rig
h
ts is activ
ated
 o
n
ly
 th
ro
u
g
h
 th
e
em
erg
en
ce o
f a g
lo
b
a
l in
stitu
tio
n
al o
rd
er, w
h
ich
 trig
g
ers o
b
lig
atio
n
s to
 p
ro
m
o
te an
y
 feasib
le refo
rm
s o
f th
is o
rd
er
th
at w
o
u
ld
 en
h
an
ce th
e fu
lfillm
en
t o
f h
u
m
an
 rig
h
ts" (2
0
0
8
, 1
7
6
-1
7
7
).  
1
5
b
o
th
 X
 an
d
 Y
 liv
e w
ith
in
 an
d
 p
articip
ate in
 th
e sam
e so
cial in
stitu
tio
n
s, in
stitu
tio
n
s w
h
ich
 ex
h
yp
th
o
si allo
w
 Y
's h
u
m
an
 rig
h
ts to
 rem
ain
 u
n
fu
lfilled
, th
en
 X
 sh
ares resp
o
n
sib
ility
 fo
r Y
's situ
-
atio
n
 an
d
 m
u
st, o
n
 p
ain
 o
f v
io
latin
g
 a n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 Y
, tak
e m
easu
res to
p
ro
tect Y
 an
d
 to
 p
ro
m
o
te in
stitu
tio
n
al refo
rm
 su
ch
 th
at Y
 h
as secu
re access to
 th
e o
b
jects o
f h
is
o
r h
er rig
h
ts. 
T
o
 illu
strate h
o
w
 in
teractio
n
al an
d
 in
stitu
tio
n
al v
iew
s su
p
p
o
rt d
ifferen
t u
n
d
erstan
d
in
g
s o
f
h
o
w
 th
e d
u
ties en
tailed
 b
y
 h
u
m
an
 rig
h
ts are trig
g
ered
, P
o
g
g
e co
n
sid
ers h
o
w
 each
 v
iew
 w
o
u
ld
 in
-
terp
ret a rig
h
t n
o
t to
 b
e en
slav
ed
 (2
0
0
8
, 1
7
7
-1
7
8
).  O
n
 th
e m
in
im
alist in
teractio
n
al v
iew
, a m
o
ral
rig
h
t ag
ain
st en
slav
em
en
t p
laces co
n
strain
ts o
n
 in
d
iv
id
u
al b
eh
av
io
r b
y
 p
ro
h
ib
itin
g
 o
w
n
ersh
ip
 in
slav
es.  S
u
p
p
o
sin
g
 th
at I d
o
 n
o
t h
av
e o
b
lig
atio
n
s to
 th
e en
slav
ed
 arisin
g
 fro
m
 a p
o
sitiv
e d
u
ty
 to
aid
 an
d
 assist th
em
, I rem
ain
 in
 g
o
o
d
 stan
d
in
g
, m
o
rally
 sp
eak
in
g
, so
 lo
n
g
 as I d
o
 n
o
t p
erso
n
ally
o
w
n
 an
y
 slav
es, p
articip
ate in
 slav
e traffick
in
g
, an
d
 th
e lik
e.  O
n
 th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
, o
n
 th
e
o
th
er h
an
d
, th
e rig
h
t ag
ain
st en
slav
em
en
t p
laces co
n
strain
ts o
n
 leg
al an
d
 eco
n
o
m
ic in
stitu
tio
n
s,
first, an
d
 o
n
 in
d
iv
id
u
al an
d
 co
llectiv
e ag
en
ts o
n
ly
 d
eriv
ativ
ely.  A
n
 im
p
o
rtan
t d
ifferen
ce w
ith
 th
e
in
teractio
n
al v
iew
 arises h
ere co
n
cern
in
g
 th
e m
o
ral resp
o
n
sib
ility
 o
f th
o
se w
h
o
 d
o
 n
o
t th
em
-
selv
es o
w
n
 slav
es o
r o
th
erw
ise p
articip
ate in
 th
e in
stitu
tio
n
 o
f slav
ery
 in
 an
y
 d
irect sen
se.  A
s
P
o
g
g
e d
escrib
es th
is d
ifferen
ce, "O
n
 th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
...th
o
se in
v
o
lv
ed
 in
 u
p
h
o
ld
in
g
 an
 in
sti-
tu
tio
n
al o
rd
er th
at au
th
o
rizes an
d
 en
fo
rces slav
ery
--ev
en
 th
o
se w
h
o
 o
w
n
 n
o
 slav
es th
em
selv
es--
co
u
n
t as co
o
p
eratin
g
 in
 th
e en
slav
em
en
t, in
 v
io
latio
n
 o
f a n
eg
a
tive d
u
ty
 u
n
less th
ey
 m
ak
e reaso
n
-
ab
le effo
rts to
w
ard
 p
ro
tectin
g
 slav
es o
r p
ro
m
o
tin
g
 in
stitu
tio
n
al refo
rm
" (2
0
0
8
, 1
7
7
, italics in
 th
e
o
rig
in
al).       
A
 few
 w
o
rd
s sh
o
u
ld
 b
e said
 h
ere reg
ard
in
g
 th
e im
p
o
rtan
ce o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
-
ism
 in
 lig
h
t o
f P
o
g
g
e's strateg
ic o
b
jectiv
es.  It sh
o
u
ld
 b
e clear fro
m
 th
e p
reced
in
g
 p
arag
rap
h
 th
at
1
6
in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, if co
rrect, su
cceed
s in
 im
p
licatin
g
 an
y
o
n
e w
h
o
 p
articip
ates in
 an
in
stitu
tio
n
al fram
ew
o
rk
 in
 w
h
ich
 h
u
m
an
 rig
h
ts are u
n
m
et in
 th
e v
io
latio
n
 o
f a n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 re-
frain
 fro
m
 h
arm
in
g
.  T
h
e strateg
ic im
p
o
rtan
ce o
f th
is m
o
v
e lies in
 th
e in
v
o
catio
n
 o
f th
e n
eg
ativ
e
d
u
ty.  P
o
g
g
e seem
s, o
n
 m
y
 read
in
g
, to
 b
e ag
n
o
stic o
n
 th
e q
u
estio
n
 o
f w
h
eth
er o
r n
o
t rig
h
ts en
tail
b
o
th
 n
eg
ativ
e an
d
 p
o
sitiv
e d
u
ties, b
u
t h
e q
u
ite ex
p
licitly
 fo
rm
u
lates h
is arg
u
m
en
t so
 as to
 ap
p
eal
to
 th
e m
in
im
alists (w
h
o
 u
n
d
erstan
d
 rig
h
ts as en
tailin
g
 o
n
ly
 n
eg
ativ
e d
u
ties), w
h
ile sim
u
ltan
-
eo
u
sly
 g
iv
in
g
 th
e m
ax
im
alists m
u
ch
 o
f w
h
at th
ey
 w
an
t (stro
n
g
 d
u
ties to
 aid
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r, fo
r
in
stan
ce).  A
s su
ch
, th
e n
o
v
elty
 o
f P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al tu
rn
 lies larg
ely
 in
 h
o
w
 it allo
w
s h
im
 to
in
v
o
k
e n
eg
ativ
e d
u
ties in
 a rath
er su
rp
risin
g
 w
ay
 an
d
 to
 a rath
er su
rp
risin
g
 en
d
.  If su
ccessfu
l,
th
en
, P
o
g
g
e's p
ro
ject strik
es a n
ice b
alan
ce, w
h
at h
e calls an
 "in
term
ed
iate p
o
sitio
n
," b
etw
een
m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist u
n
d
erstan
d
in
g
s o
f h
u
m
an
 rig
h
ts: "[In
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
]
g
o
es b
ey
o
n
d
 sim
p
le lib
ertarian
ism
, acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 w
e m
ay
 ig
n
o
re h
arm
s th
at w
e d
o
 n
o
t d
ir-
ectly
 b
rin
g
 ab
o
u
t, w
ith
o
u
t fallin
g
 in
to
 a u
tilitarian
ism
 o
f rig
h
ts, w
h
ich
 co
m
m
an
d
s u
s to
 tak
e ac-
co
u
n
t o
f all relev
an
t h
arm
s w
h
atso
ev
er, reg
ard
less o
f o
u
r cau
sal relatio
n
 to
 th
em
" (2
0
0
8
, 1
7
7
).     
It rem
ain
s to
 b
e seen
, th
o
u
g
h
, h
o
w
 P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 can
 g
en
erate
m
o
ral resp
o
n
sib
ilities d
eriv
ed
 so
lely
 fro
m
 n
eg
ativ
e d
u
ties o
n
 th
e p
art o
f th
e w
ealth
y
 fo
r th
e p
lig
h
t
o
f th
e w
o
rld
's p
o
o
r.  A
s su
g
g
ested
 in
 th
e acco
u
n
t g
iv
en
 ab
o
v
e, a n
ecessary
 co
n
d
itio
n
 fo
r P
o
g
g
e's
in
v
o
catio
n
 o
f X
's n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 Y
 b
y
 co
o
p
eratin
g
 in
 a co
erciv
e in
stitu
-
tio
n
al o
rd
er th
at leav
es Y
's h
u
m
an
 rig
h
ts u
n
fu
lfilled
 is th
at b
o
th
 X
 an
d
 Y
 m
u
st liv
e u
n
d
er a co
m
-
m
o
n
 set o
f co
erciv
ely
-im
p
o
sed
 so
cial in
stitu
tio
n
s.  A
n
 arg
u
m
en
t co
u
ld
 b
e m
ad
e to
 th
e effect th
at
th
e g
lo
b
al p
o
o
r an
d
 th
e g
lo
b
al rich
 ten
d
 to
 liv
e in
 d
ifferen
t states--an
d
, h
en
ce, u
n
d
er d
ifferen
t in
-
stitu
tio
n
al sch
em
es--an
d
 th
at th
e rich
 b
ear n
o
 resp
o
n
sib
ility
 fo
r th
e p
o
o
r's p
o
v
erty
 b
ecau
se th
is
p
o
v
erty
 is a fu
n
ctio
n
 o
f d
o
m
estic facto
rs th
at are in
d
ig
en
o
u
s to
 p
o
o
r states an
d
 th
at th
e rich
,
1
7
th
erefo
re, h
av
e h
ad
 n
o
 h
an
d
 in
 sh
ap
in
g
.  I tak
e u
p
 P
o
g
g
e's resp
o
n
se to
 th
is so
rt o
f o
b
jectio
n
 in
 th
e
n
ex
t sectio
n
.     
3
.3
  H
o
w
 th
e R
ich
 H
arm
 th
e P
o
o
r
A
s n
o
ted
 ab
o
v
e, o
n
e m
ig
h
t arg
u
e th
at m
y
 o
b
lig
atio
n
s to
 aid
 th
e p
o
o
r can
n
o
t p
lau
sib
ly
 ex
-
ten
d
 to
 th
o
se w
h
o
 liv
e b
ey
o
n
d
 th
e b
o
rd
ers o
f th
e state in
 w
h
ich
 I liv
e, as th
e in
stitu
tio
n
al stru
c-
tu
res o
f an
y
 g
iv
en
 state are p
rim
arily
 d
eterm
in
ed
 b
y
 lo
cal, rath
er th
an
 g
lo
b
al, facto
rs, th
e p
rim
ary
facto
r b
ein
g
 th
e g
o
v
ern
m
en
t o
f th
e state in
 q
u
estio
n
.  S
in
ce th
e g
o
v
ern
m
en
ts o
f m
an
y
 o
f th
e
w
o
rld
's p
o
o
rest states are co
rru
p
t an
d
 ty
ran
n
o
u
s an
d
 su
stain
 sig
n
ifican
t h
u
m
an
 rig
h
ts d
eficits
w
ith
in
 th
eir b
o
rd
ers, resp
o
n
sib
ility
 fo
r h
arm
s p
ro
d
u
ced
 b
y
 p
o
o
r states' in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res
falls o
n
 th
e g
o
v
ern
m
en
ts o
f th
e states in
 q
u
estio
n
, n
o
t o
n
 in
d
iv
id
u
als liv
in
g
 in
 o
th
er states.  
W
h
ile n
o
t d
en
y
in
g
 th
e claim
 th
at m
u
ch
 w
o
rld
 p
o
v
erty
 is en
g
en
d
ered
 b
y
 co
rru
p
t g
o
v
-
ern
an
ce in
 p
o
o
r states, P
o
g
g
e arg
u
es th
at th
e w
ealth
y
 states still b
ear sig
n
ifican
t resp
o
n
sib
ility
 fo
r
th
e p
lig
h
t o
f th
e p
o
o
r in
 th
o
se states b
ecau
se, h
e arg
u
es, w
ealth
y
 states en
g
ag
e in
 p
ractices th
at
en
co
u
rag
e an
d
 su
stain
 co
rru
p
tio
n
 in
 th
e p
o
o
rest states.  In
 su
p
p
o
rt o
f th
is claim
 h
e cites th
ree
m
ain
 p
ractices en
g
ag
ed
 in
 b
y
 w
ealth
y
 co
u
n
tries th
at h
av
e a sig
n
ifican
t im
p
act o
n
 th
e ch
aracter o
f
g
o
v
ern
an
ce in
 p
o
o
r co
u
n
tries (2
0
0
8
, 1
1
8
-1
1
9
).  F
irst, w
ealth
y
 states p
ro
v
id
e d
ip
lo
m
atic reco
g
n
i-
tio
n
--an
d
 all o
f th
e atten
d
an
t p
riv
ileg
es--to
, in
 h
is w
o
rd
s, "an
y
 g
ro
u
p
 co
n
tro
llin
g
 a p
rep
o
n
d
eran
ce
o
f th
e m
ean
s o
f co
ercio
n
" (1
1
8
), reg
ard
less o
f h
o
w
 su
ch
 g
ro
u
p
s co
m
e to
 p
o
w
er o
r ex
ercise th
eir
p
o
w
er.  S
eco
n
d
, alo
n
g
 w
ith
 in
tern
atio
n
al reco
g
n
itio
n
, w
ealth
y
 states p
ro
v
id
e co
rru
p
t g
o
v
ern
m
en
ts
access to
 lo
an
s (w
h
at P
o
g
g
e calls th
e "in
tern
atio
n
al b
o
rro
w
in
g
 p
riv
ileg
e), an
d
 th
ird
, w
ealth
y
states allo
w
 co
rru
p
t g
o
v
ern
m
en
ts co
n
tro
l o
v
er h
o
w
 th
eir co
u
n
try
's n
atu
ral reso
u
rces are sp
en
t (th
e
"in
tern
atio
n
al reso
u
rce p
riv
ileg
e"). T
h
u
s, rath
er th
an
 b
ein
g
 b
lam
e-free, w
ealth
y
 states freq
u
en
tly
1
8
en
g
ag
e in
 p
ractices th
at en
co
u
rag
e an
d
 su
stain
 co
rru
p
t g
o
v
ern
m
en
ts, an
d
 h
en
ce w
ealth
y
 states are
also
 im
p
licated
 in
 th
e h
u
m
an
 rig
h
ts d
eficits th
at are th
e resu
lt o
f su
ch
 p
ractices.
1
4
 
1
4 In
 ad
d
itio
n
, P
o
g
g
e p
o
in
ts to
 sev
eral w
ay
s in
 w
h
ich
 th
e g
lo
b
al eco
n
o
m
y
 is larg
ely
 sh
ap
ed
 b
y
 th
e w
ealth
y, leav
in
g
th
e p
o
o
r v
u
ln
erab
le to
 "ex
o
g
en
o
u
s sh
o
ck
s th
ro
u
g
h
 d
ecisio
n
s an
d
 p
o
licies m
ad
e--w
ith
o
u
t in
p
u
t fro
m
 o
r co
n
cern
 fo
r
th
e p
o
o
rer so
cieties--in
 th
e U
S
 o
r E
U
 (e.g
. in
terest rates set b
y
 th
e U
S
 an
d
 E
U
 cen
tral b
an
k
s, sp
ecu
latio
n
-in
d
u
ced
m
o
v
es o
n
 co
m
m
o
d
ity
 an
d
 cu
rren
cy
 m
ark
ets)" (2
0
0
8
, 1
2
2
-1
2
3
).  
1
9
C
h
ap
ter 4
. 
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.1
 In
tro
d
u
ctio
n
In
 th
is ch
ap
ter, I b
eg
in
 m
y
 criticism
 o
f P
o
g
g
e's arg
u
m
en
t b
y
 raisin
g
 sev
eral q
u
estio
n
s p
er-
tain
in
g
 to
 th
e n
atu
re an
d
 ex
ten
t o
f o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
.  I b
e-
g
in
 w
ith
 th
e o
b
serv
atio
n
 th
at th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
 seem
s m
u
ch
 b
etter eq
u
ip
p
ed
 in
 th
e w
ay
o
f th
eo
retical reso
u
rces to
 p
ro
v
id
e co
n
crete an
sw
ers to
 su
ch
 q
u
estio
n
s as: "W
h
at ex
actly
 d
o
 m
y
n
eg
ativ
e d
u
ties req
u
ire o
f m
e?"; "H
o
w
 strin
g
en
t are th
e d
u
ties en
tailed
 b
y
 m
y
 v
io
latio
n
 o
f
so
m
eo
n
e's rig
h
ts in
 p
articu
lar cases?"; an
d
, "W
h
en
, if ev
er, are m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties fu
lfilled
?" T
h
e
reaso
n
s fo
r th
is are relativ
ely
 straig
h
tfo
rw
ard
.  If, fo
r ex
am
p
le, I v
io
late y
o
u
r p
ro
p
erty
 rig
h
ts b
y
stealin
g
 so
m
eth
in
g
 o
f y
o
u
rs, th
en
 th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
 y
ield
s fairly
 p
recise g
u
id
an
ce o
n
h
o
w
 I o
u
g
h
t to
 co
m
p
en
sate y
o
u
.
1
5 I o
u
g
h
t to
 h
o
n
o
r m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 y
o
u
 in
 th
is case b
y
p
ro
v
id
in
g
 so
m
e k
in
d
 o
f co
m
p
en
satio
n
 to
 y
o
u
 th
at is ro
u
g
h
ly
 eq
u
iv
alen
t in
 v
alu
e to
 th
at w
h
ich
 I
sto
le (p
lu
s, p
erh
ap
s, so
m
e ad
d
itio
n
al co
m
p
en
satio
n
 fo
r th
e tro
u
b
le I h
av
e cau
sed
 y
o
u
).  L
ik
ew
ise,
th
e strin
g
en
cy
 o
f m
y
 o
b
lig
atio
n
 to
 y
o
u
 v
aries in
 p
ro
p
o
rtio
n
 to
 th
e w
elfare setb
ack
 I h
av
e cau
sed
b
y
 stealin
g
 fro
m
 y
o
u
.  If, fo
r in
stan
ce, I steal a p
en
cil fro
m
 y
o
u
, th
en
 m
y
 co
m
p
en
sato
ry
 o
b
lig
a-
tio
n
 is m
u
ch
 less strin
g
en
t th
an
 it w
o
u
ld
 b
e h
ad
 I sto
len
 a co
v
eted
 fam
ily
 h
eirlo
o
m
 o
f y
o
u
rs sin
ce
th
e fam
ily
 h
eirlo
o
m
, in
 th
is ex
am
p
le, is so
m
eth
in
g
 th
at y
o
u
 h
av
e a stro
n
g
 em
o
tio
n
al attach
m
en
t
to
 an
d
 th
e lo
ss o
f w
h
ich
 w
o
u
ld
 co
n
stitu
te a sig
n
ifican
t lo
ss fo
r b
o
th
 y
o
u
 an
d
 y
o
u
r fam
ily.  F
in
ally,
th
e in
teractio
n
al p
arad
ig
m
 allo
w
s m
e to
 h
av
e so
m
e sen
se o
f w
h
en
 m
y
 o
b
lig
atio
n
 h
as b
een
 m
et: in
th
e case u
n
d
er co
n
sid
eratio
n
, I h
av
e fu
lfilled
 m
y
 o
b
lig
atio
n
 to
 y
o
u
 as so
o
n
 as I h
av
e ad
eq
u
ately
rep
aid
 y
o
u
 fo
r th
e h
arm
 I h
av
e b
ro
u
g
h
t ab
o
u
t.   
1
5 I ap
p
eal h
ere to
 w
h
at I tak
e to
 b
e ro
u
g
h
ly
 th
e co
m
m
o
n
sen
sical w
ay
 o
f u
n
d
erstan
d
in
g
 co
m
p
en
satio
n
 fo
r h
arm
s
b
ro
u
g
h
t u
p
o
n
 o
th
ers.  
2
0
T
h
e first claim
 th
at I sh
all d
efen
d
 in
 th
is sectio
n
 is th
at th
e in
teractio
n
al v
iew
 o
f rig
h
ts
len
d
s itself to
 a k
in
d
 o
f p
recisio
n
 an
d
 d
eterm
in
acy
 w
ith
 resp
ect to
 its req
u
irem
en
ts th
at is n
early
ab
sen
t u
n
d
er P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al p
arad
ig
m
.  N
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
-
ism
, I arg
u
e, are in
d
eterm
in
ate in
so
far as th
ey
 g
en
erate o
b
lig
atio
n
s th
at are co
m
p
en
sato
ry
 (req
u
ir-
in
g
 th
at I co
m
p
en
sate fo
r h
arm
s I h
av
e p
ro
d
u
ced
), y
et th
at are n
o
t tied
 in
 an
y
 clear w
ay
 to
 m
y
sp
ecific actio
n
s an
d
 d
ecisio
n
s w
ith
in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er.  T
h
e resu
lt, I arg
u
e, is th
at it is
u
n
clear w
h
at I m
u
st d
o
 to
 satisfy
 m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties.  A
 m
o
re d
em
an
d
in
g
 in
terp
retatio
n
 o
f P
o
g
-
g
ean
 n
eg
ativ
e d
u
ties m
ig
h
t req
u
ire th
at I g
iv
e en
d
lessly
 to
 m
eet m
y
 co
m
p
en
sato
ry
 o
b
lig
atio
n
s,
w
h
ile a less d
em
an
d
in
g
 in
terp
retatio
n
 m
ig
h
t req
u
ire m
u
ch
 less o
f m
e.  T
h
is in
d
eterm
in
acy, I ar-
g
u
e, en
d
s u
p
 b
ein
g
 a serio
u
s th
eo
retical liab
ility
 fo
r in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, p
articu
larly
 in
lig
h
t o
f P
o
g
g
e's stated
 g
o
al o
f p
ro
v
id
in
g
 an
 acco
u
n
t o
f o
u
r o
b
lig
atio
n
s to
 th
e p
o
o
r th
at ap
p
eals to
h
u
m
an
-rig
h
ts m
in
im
alists, b
ecau
se it leav
es P
o
g
g
ean
 n
eg
ativ
e d
u
ties lo
o
k
in
g
 a lo
t lik
e p
o
sitiv
e
d
u
ties in
 d
isg
u
ise (in
 a w
ay
 to
 b
e sp
ecified
 b
elo
w
).  In
d
eed
, th
e arg
u
m
en
t I d
ev
elo
p
 in
 th
is
ch
ap
ter claim
s th
at th
e th
o
ro
u
g
h
-g
o
in
g
 m
in
im
alist w
o
u
ld
 fin
d
 P
o
g
g
e's in
v
o
catio
n
 o
f n
eg
ativ
e d
u
-
ties u
n
satisfy
in
g
 in
 larg
e p
art b
ecau
se P
o
g
g
ean
 "n
eg
ativ
e d
u
ties" b
lu
r, if n
o
t o
b
literate co
m
-
p
letely, h
o
w
 w
e n
o
rm
ally
 u
n
d
erstan
d
 th
e d
istin
ctio
n
 b
etw
een
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e d
u
ties, o
r so
 I
arg
u
e.  
4
.2
  T
h
e In
d
eterm
in
acy
 o
f P
o
g
g
ean
 N
eg
ativ
e D
u
ties 
T
h
e first p
art o
f th
e arg
u
m
en
t th
at I d
ev
elo
p
 h
ere p
o
in
ts to
 a p
ecu
liarity
 w
ith
 resp
ect to
h
o
w
 n
eg
ativ
e d
u
ties are co
n
ceiv
ed
 u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
.  T
h
e p
ecu
liarity
 in
 q
u
es-
tio
n
 d
eriv
es fro
m
 th
e fact th
at m
o
st p
eo
p
le liv
in
g
 u
n
d
er a g
iv
en
 in
stitu
tio
n
al sch
em
e can
n
o
t d
is-
ch
arg
e th
eir n
eg
ativ
e d
u
ties to
w
ard
 o
th
ers w
ith
in
 th
e sam
e in
stitu
tio
n
al sch
em
e b
y
 m
eetin
g
 th
e
2
1
p
rim
ary
 req
u
irem
en
t th
at n
eg
ativ
e d
u
ties d
em
an
d
 th
at w
e m
eet, viz., th
e req
u
irem
en
t to
 refrain
fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers.  T
h
u
s, th
e stan
d
ard
 w
ay
 o
f d
isch
arg
in
g
 n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al
co
sm
o
p
o
litan
ism
 is b
y
 m
eetin
g
 th
e seco
n
d
ary
 req
u
irem
en
t th
at in
 th
e ev
en
t th
at w
e h
arm
so
m
eo
n
e w
e m
u
st co
m
p
en
sate th
em
 fo
r th
e h
arm
 w
e h
av
e cau
sed
.  T
h
e first p
rem
ise o
f th
e arg
u
-
m
en
t can
 b
e laid
 o
u
t as fo
llo
w
s:
(1
)  N
eg
ativ
e d
u
ties req
u
ire (i) th
at w
e av
o
id
 h
arm
in
g
 o
th
ers (th
e H
arm
-A
v
o
id
an
ce
R
eq
u
irem
en
t) an
d
 (ii) th
at if w
e d
o
 h
arm
 o
th
ers, w
e m
u
st co
m
p
en
sate th
em
 su
fficien
tly
fo
r th
e h
arm
 w
e h
av
e p
ro
d
u
ced
 (th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t).
I tak
e th
is first p
rem
ise to
 b
e an
 u
n
co
n
tro
v
ersial statem
en
t ab
o
u
t w
h
at n
eg
ativ
e d
u
ties req
u
ire.
P
o
g
g
e's fo
rm
u
latio
n
 o
f th
e n
o
rm
ativ
e co
m
p
o
n
en
t o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 ex
p
licitly
 em
-
p
lo
y
s th
is tw
o
-p
art u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f n
eg
ativ
e d
u
ties.  R
ecall th
e n
o
rm
ativ
e p
rin
cip
le: "[O
]n
e
o
u
g
h
t n
o
t to
 co
o
p
erate in
 th
e im
p
o
sitio
n
 o
f a co
erciv
e in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
at av
o
id
ab
ly
 leav
es
h
u
m
an
 rig
h
ts u
n
fu
lfilled
 w
ith
o
u
t m
a
kin
g
 rea
so
n
a
b
le effo
rts to
 p
ro
tect its victim
s a
n
d
 to
 p
ro
m
o
te
in
stitu
tio
n
a
l refo
rm
" (2
0
0
8
, 1
7
6
, italics ad
d
ed
).  P
o
g
g
e's fo
rm
u
latio
n
 o
f th
e n
o
rm
ativ
e co
m
p
o
n
-
en
t, th
en
, essen
tially
 in
clu
d
es th
e tw
o
 p
arts th
at I h
av
e in
clu
d
ed
 in
 th
e first p
rem
ise o
f m
y
 arg
u
-
m
en
t.  T
h
e first, n
o
n
-italicized
, p
o
rtio
n
 co
rresp
o
n
d
s to
 w
h
at I call th
e H
arm
-A
v
o
id
an
ce R
eq
u
ire-
m
en
t o
f n
eg
ativ
e d
u
ties b
ecau
se it ask
s u
s to
 av
o
id
 h
arm
in
g
 o
th
ers th
ro
u
g
h
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
co
erciv
ely
-im
p
o
sed
 in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res th
at leav
e o
th
ers' h
u
m
an
 rig
h
ts u
n
fu
lfilled
.  T
h
e
seco
n
d
, italicized
, p
o
rtio
n
 co
rresp
o
n
d
s to
 w
h
at I call th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t o
f n
eg
ativ
e
d
u
ties b
ecau
se it ask
s u
s to
 p
ro
tect th
e relev
an
t v
ictim
s o
f w
h
atev
er in
stitu
tio
n
al o
rd
er w
e sh
are
w
ith
 th
em
 an
d
 to
 p
ro
m
o
te in
stitu
tio
n
al refo
rm
, req
u
irem
en
ts th
at w
e p
resu
m
ab
ly
 m
u
st try
 to
 m
eet
w
h
en
 th
e H
arm
-A
v
o
id
an
ce R
eq
u
irem
en
t can
n
o
t b
e fu
lfilled
.
I tak
e th
e seco
n
d
 p
rem
ise o
f th
e arg
u
m
en
t to
 b
e n
o
 m
o
re co
n
tro
v
ersial th
an
 th
e first.  It
ru
n
s as fo
llo
w
s:
(2
)  M
o
st p
eo
p
le can
n
o
t m
eet th
e H
arm
-A
v
o
id
an
ce R
eq
u
irem
en
t w
ith
 resp
ect to
 h
arm
s
2
2
p
ro
d
u
ced
 b
y
 an
 in
stitu
tio
n
al o
rd
er o
f w
h
ich
 th
ey
 are p
art.
T
h
is p
rem
ise cap
tu
res th
e id
ea th
at m
o
st o
f u
s are far-rem
o
v
ed
 (cau
sally
) fro
m
 th
e n
eg
ativ
e o
u
t-
co
m
es p
ro
d
u
ced
 b
y
 th
e in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res in
 w
h
ich
 w
e p
artak
e an
d
 th
u
s th
at m
o
st o
f u
s can
-
n
o
t av
o
id
 h
arm
in
g
 o
th
ers th
ro
u
g
h
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 so
cial in
stitu
tio
n
s.
1
6  T
h
is reflects th
e o
b
v
i-
o
u
s p
o
in
t th
at th
e o
u
tco
m
es p
ro
d
u
ced
 b
y
 an
 in
stitu
tio
n
 th
at I co
o
p
erate in
 are n
o
t tied
 sp
ecifically
to
 m
y
 actio
n
s, m
y
 d
ecisio
n
s, an
d
 m
y
 p
attern
s o
f b
eh
av
io
r in
 a w
ay
 th
at w
o
u
ld
 allo
w
 m
e to
 h
av
e
co
n
tro
l o
v
er th
ese o
u
tco
m
es.  T
h
ere are, o
f co
u
rse, so
m
e n
o
tew
o
rth
y
 ex
cep
tio
n
s to
 th
is ru
le w
ith
resp
ect to
 p
o
w
erfu
l co
llectiv
e ag
en
ts w
h
o
 can
 th
ro
u
g
h
 th
eir actio
n
s w
ield
 trem
en
d
o
u
s in
flu
en
ce
o
v
er th
e ch
aracter o
f th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er.  T
h
e In
tern
atio
n
al M
o
n
etary
 F
u
n
d
, fo
r ex
-
am
p
le, m
ig
h
t, as a m
atter o
f p
o
licy, ch
o
o
se to
 im
p
lem
en
t S
tru
ctu
ral A
d
ju
stm
en
t P
ack
ag
e A
 o
v
er
S
tru
ctu
ral A
d
ju
stm
en
t P
ack
ag
e B
 in
 th
e d
ev
elo
p
in
g
 w
o
rld
, w
h
ich
 in
 tu
rn
 m
ig
h
t alter o
u
tco
m
es
sig
n
ifican
tly
 in
 th
e co
u
n
tries in
 w
h
ich
 P
ack
ag
e A
 is in
tro
d
u
ced
.  B
u
t, th
is is su
rely
 n
o
t th
e case
w
ith
 th
e rest o
f u
s n
o
n
-p
o
w
erfu
l, in
d
iv
id
u
al ag
en
ts, w
h
o
se actio
n
s, tak
en
 in
d
iv
id
u
ally, h
av
e little-
to
-n
o
 n
et effect o
n
 th
e in
stitu
tio
n
al o
rd
er an
d
 th
e o
u
tco
m
es it p
ro
d
u
ces.  A
cco
rd
in
g
ly, m
o
st o
f u
s
can
n
o
t, u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, fu
lfill th
e H
arm
-A
v
o
id
an
ce req
u
irem
en
t th
at is th
e
p
rim
ary
 req
u
irem
en
t im
p
o
sed
 b
y
 o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
 refrain
 fro
m
 h
arm
in
g
 o
th
ers.
If th
e first tw
o
 p
rem
ises o
f th
e arg
u
m
en
t I h
av
e laid
 o
u
t th
u
s far are tru
e, th
en
 it fo
llo
w
s
straig
h
tfo
rw
ard
ly
 th
at
(3
)  T
h
erefo
re, m
o
st p
eo
p
le m
u
st d
isch
arg
e th
eir n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al
co
sm
o
p
o
litan
ism
 b
y
 m
eetin
g
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t. 
T
h
e im
p
licatio
n
 h
ere is th
at acco
rd
in
g
 to
 th
e n
o
rm
ativ
e co
m
p
o
n
en
t o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
-
ism
, m
o
st o
f u
s m
u
st fu
lfill o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties to
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r b
y
 m
eetin
g
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
1
6 T
h
an
k
s to
 A
.J. C
o
h
en
 fo
r p
o
in
tin
g
 o
u
t th
at w
e are n
o
t n
ecessarily
 far-rem
o
v
ed
 (g
eo
g
rap
h
ically, at least) fro
m
 th
e
effects o
f so
m
e in
stitu
tio
n
al o
rd
er in
 w
h
ich
 w
e p
articip
ate.  M
y
 tax
 d
o
llars, fo
r in
stan
ce, m
ay
 g
o
 to
w
ard
 so
m
e lo
cal
h
o
u
sin
g
 p
ro
ject th
at req
u
ires th
e d
em
o
litio
n
 o
f lo
w
-in
co
m
e h
o
u
sin
g
, th
ereb
y
 p
ro
d
u
cin
g
 h
arm
 fo
r th
e p
o
o
r at a m
u
ch
m
o
re lo
cal lev
el.  I b
eliev
e, th
o
u
g
h
, th
at m
y
 p
o
in
t still stan
d
s, th
at ev
en
 w
ith
 resp
ect to
 lo
cal effects o
f in
stitu
tio
n
s in
w
h
ich
 I am
 a p
articip
an
t, th
ese effects are still o
ften
 d
iv
o
rced
 fro
m
 an
y
 p
articu
lar d
ecisio
n
 I m
ay
 h
av
e m
ad
e.
2
3
R
eq
u
irem
en
t to
 aid
 an
d
 p
ro
tect th
e p
o
o
r an
d
 to
 p
ro
m
o
te in
stitu
tio
n
al refo
rm
.  W
e can
 see, th
en
,
th
at in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 d
eriv
es m
u
ch
 o
f its n
o
rm
ativ
e fo
rce b
y
 ex
p
lo
itin
g
 th
is seco
n
d
-
ary
 featu
re o
f n
eg
ativ
e d
u
ties.  In
 o
th
er w
o
rd
s, in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 is ab
le to
 g
en
erate
su
p
p
o
rt fo
r th
e v
iew
 th
at w
e (in
d
iv
id
u
als liv
in
g
 in
 w
ealth
y
 states) o
w
e m
u
ch
 to
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r in
th
e w
ay
 o
f aid
 an
d
 assistan
ce p
recisely
 b
ecau
se w
e can
n
o
t av
o
id
 h
arm
in
g
 th
em
 th
ro
u
g
h
 th
e in
sti-
tu
tio
n
s th
at w
e co
llectiv
ely
 an
d
 co
erciv
ely
 im
p
o
se o
n
 th
em
.  In
 th
is w
ay, in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
lit-
an
ism
 is ab
le to
 satisfy
 th
e h
u
m
an
-rig
h
ts m
ax
im
alists b
y
 g
en
eratin
g
 m
o
re o
r less th
e sam
e list o
f
n
o
rm
ativ
e d
em
an
d
s o
n
 th
e w
ealth
y
 th
at th
ey
 seek
 to
 ju
stify
 th
ro
u
g
h
 th
eir ascrip
tio
n
 o
f p
o
sitiv
e
d
u
ties, th
o
u
g
h
, o
f co
u
rse, P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 d
o
es n
o
t attem
p
t to
 d
efen
d
 p
o
sit-
iv
e d
u
ties.
T
h
e fo
reg
o
in
g
 p
arag
rap
h
 m
ig
h
t raise so
m
e in
terestin
g
 q
u
estio
n
s reg
ard
in
g
 w
h
at th
e C
o
m
-
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t d
em
an
d
s o
f u
s u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, an
d
 th
e fo
u
rth
p
rem
ise o
f m
y
 arg
u
m
en
t attem
p
ts ro
u
g
h
ly
 to
 articu
late th
is:
(4
)  T
h
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t d
o
es n
o
t say
 th
at w
e m
u
st co
m
p
en
sate in
 k
in
d
 fo
r h
arm
s
w
e h
av
e p
ro
d
u
ced
, b
u
t it d
o
es stro
n
g
ly
 su
g
g
est th
at w
h
atev
er co
m
p
en
satio
n
 w
e 
p
ro
v
id
e to
 th
o
se w
h
o
m
 w
e h
av
e h
arm
ed
 b
e ad
eq
u
ate to
 o
r in
 so
m
e sen
se p
ro
p
o
rtio
n
ate to
th
e h
arm
 co
m
m
itted
.  
A
g
ain
, I u
n
d
erstan
d
 th
is p
rem
ise as attem
p
tin
g
 to
 m
ak
e a ro
u
g
h
, th
o
u
g
h
 u
n
co
n
tro
v
ersial in
d
ica-
tio
n
 o
f w
h
at co
m
p
en
satio
n
 fo
r h
arm
s w
e h
av
e co
m
m
itted
 req
u
ires o
f u
s.  I w
o
u
ld
 ev
en
 g
o
 so
 far
as to
 say
 th
at th
e in
tu
itio
n
 em
b
o
d
ied
 in
 p
rem
ise fo
u
r is so
m
eth
in
g
 o
f a fix
tu
re o
f o
u
r m
o
ral reas-
o
n
in
g
 ab
o
u
t co
m
p
en
satio
n
 fo
r h
arm
s: if I p
ro
d
u
ce X
 am
o
u
n
t o
f h
arm
 to
 so
m
e p
erso
n
(s), th
en
 th
e
co
m
p
en
satio
n
 I p
ro
v
id
e fo
r h
av
in
g
 b
ro
u
g
h
t ab
o
u
t X
 o
u
g
h
t to
 b
e to
 ro
u
g
h
ly
 eq
u
al to
 o
r g
reater
th
an
 X
 (o
n
 so
m
e reaso
n
ab
le m
etric).  S
o
, if I steal y
o
u
r p
en
cil, th
en
, all th
in
g
s b
ein
g
 eq
u
al, I
o
u
g
h
t to
 co
m
p
en
sate y
o
u
 b
y
 p
ro
v
id
in
g
 y
o
u
 w
ith
 so
m
eth
in
g
 o
f eq
u
al o
r g
reater v
alu
e th
an
 th
e
p
en
cil th
at I h
av
e sto
len
.  L
ik
ew
ise, if I steal y
o
u
r car, th
en
 I o
u
g
h
t to
 ato
n
e fo
r m
y
 th
eft b
y
2
4
p
ro
v
id
in
g
 y
o
u
 w
ith
 an
o
th
er car o
r, p
erh
ap
s, so
m
eth
in
g
 o
f eq
u
al o
r g
reater v
alu
e th
an
 th
e car I
h
av
e sto
len
.  I sh
o
u
ld
 m
en
tio
n
 h
ere th
at m
an
y
 ex
am
p
les o
f h
arm
s d
o
 n
o
t ad
m
it th
em
selv
es so
read
ily
 to
 an
 o
v
erly
-sim
p
listic calcu
lu
s th
at allo
w
s u
s to
 d
eterm
in
e p
recisely w
h
at co
n
stitu
tes ad
-
eq
u
ate o
r p
ro
p
o
rtio
n
ate co
m
p
en
satio
n
.  H
o
w
, fo
r ex
am
p
le, d
o
es o
n
e d
eterm
in
e p
ro
p
o
rtio
n
ality
 o
r
ad
eq
u
acy
 w
ith
 resp
ect to
 co
m
p
en
satio
n
 fo
r in
tan
g
ib
le h
arm
s su
ch
 as b
ro
k
en
 p
ro
m
ises o
r o
ffen
s-
iv
e an
d
 in
su
ltin
g
 b
eh
av
io
r, o
r fo
r th
at m
atter, h
o
w
 d
o
es o
n
e d
eterm
in
e p
ro
p
o
rtio
n
ality
 w
ith
 re-
sp
ect to
 certain
 tan
g
ib
le h
arm
s su
ch
 as rap
e o
r k
id
-n
ap
p
in
g
?
1
7  I su
b
m
it, th
o
u
g
h
, th
at th
e ro
u
g
h
 in
-
tu
itiv
e n
o
tio
n
 th
at co
m
p
en
satio
n
 m
u
st b
e in
 so
m
e sen
se ad
eq
u
ate to
 th
e h
arm
 is a so
u
n
d
 o
n
e th
at
fin
d
s its w
ay
 in
to
 o
u
r m
o
ral reaso
n
in
g
 in
 an
y
 n
u
m
b
er o
f cases.  
In
 ad
d
itio
n
, w
e m
ig
h
t also
 ad
d
 a co
ro
llary
 to
 p
rem
ise fo
u
r:   
     (4
a)  O
n
ce I h
av
e ad
eq
u
ately
 co
m
p
en
sated
 fo
r so
m
e h
arm
 I h
av
e p
ro
d
u
ced
, I h
av
e m
et th
e  
d
em
an
d
s o
f th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t (an
d
 h
en
ce h
av
e d
isch
arg
ed
 m
y
 n
eg
ativ
e 
d
u
ty
 to
 th
e p
erso
n
(s) I h
av
e h
arm
ed
).
T
h
is p
o
in
t is im
p
o
rtan
t b
ecau
se it clearly
 d
efin
es th
e ex
ten
t o
f o
u
r o
b
lig
atio
n
s to
 ato
n
e fo
r h
arm
s
w
e h
av
e b
ro
u
g
h
t ab
o
u
t.  (4
a), in
 o
th
er w
o
rd
s, is o
n
e w
ay
 o
f statin
g
 an
 in
tu
itiv
e m
o
ral p
rin
cip
le
th
at w
e can
 ap
p
ly
 to
 sp
ecific cases in
 o
rd
er to
 d
eterm
in
e w
h
en
 o
u
r co
m
p
en
sato
ry
 o
b
lig
atio
n
s
h
av
e b
een
 satisfied
.  If X
 co
m
m
its so
m
e h
arm
 to
 Y
, th
en
 X
's co
m
m
itm
en
t to
 Y
 acco
rd
in
g
 to
 th
e
C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t is n
o
t in
d
efin
ite o
r o
p
en
-en
d
ed
, b
u
t rath
er en
d
s o
n
ce X
 h
as ad
-
eq
u
ately
 m
et th
e d
em
an
d
s o
f th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t.  
In
 (4
) an
d
 (4
a), I h
av
e h
ig
h
lig
h
ted
 w
h
at I tak
e to
 b
e so
m
e o
f th
e "n
o
rm
al" o
r in
tu
itiv
e
w
ay
s th
at w
e ten
d
 to
 th
in
k
 ab
o
u
t th
e h
o
w
 to
 satisfy
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t in
 o
rd
er to
 
p
o
in
t o
u
t so
m
e fu
rth
er p
ecu
liarities w
ith
 resp
ect to
 h
o
w
 n
eg
ativ
e d
u
ties are co
n
ceiv
ed
 u
n
d
er in
-
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, w
h
ich
 lead
s m
e to
 m
y
 fifth
 p
rem
ise:
(5
)  D
eterm
in
in
g
 w
h
eth
er o
r n
o
t o
n
e h
as satisfied
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t u
n
d
er
1
7 T
h
an
k
s to
 A
.J. C
o
h
en
 fo
r th
e latter su
g
g
estio
n
.
2
5
P
o
g
g
ean
 in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 is p
ractically
 im
p
o
ssib
le.
B
y
 th
is, I h
av
e tw
o
 sp
ecific p
o
in
ts in
 m
in
d
.  F
irst, in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 d
o
es n
o
t co
m
-
p
o
rt w
ell w
ith
 (4
), w
h
ich
 say
s, o
n
ce ag
ain
, th
at m
y
 co
m
p
en
satio
n
 fo
r so
m
e h
arm
 I h
av
e p
erp
et-
rated
 o
u
g
h
t to
 b
e ad
eq
u
ate to
 o
r in
 so
m
e sen
se p
ro
p
o
rtio
n
ate to
 th
e h
arm
 th
at I h
av
e co
m
m
itted
.
T
h
e reaso
n
 fo
r th
is is th
at, p
ractically
 sp
eak
in
g
, th
ere is n
o
 w
ay
 fo
r m
e p
lau
sib
ly
 to
 m
atch
 u
p
 m
y
co
n
trib
u
tio
n
 to
 so
m
e h
arm
-cau
sin
g
 p
o
rtio
n
 o
f th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er w
ith
 so
m
e d
efin
ite
h
arm
 cau
sed
 at so
m
e o
th
er p
art o
f th
e in
stitu
tio
n
al o
rd
er.  T
h
ere is, acco
rd
in
g
ly, n
o
 m
etric th
at
w
o
u
ld
 allo
w
 m
e to
 d
eterm
in
e th
e ex
ten
t o
f m
y
 co
m
p
en
sato
ry
 o
b
lig
atio
n
s in
 an
y
 straig
h
tfo
rw
ard
w
ay.  L
ik
ew
ise, w
ith
 resp
ect to
 (4
a), th
ere is n
o
 p
ractical w
ay
 fo
r m
e to
 d
eterm
in
e w
h
en
 th
e term
o
f m
y
 co
m
p
en
sato
ry
 o
b
lig
atio
n
 h
as ex
p
ired
; u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, I h
av
e u
n
en
d
-
in
g
 o
b
lig
atio
n
s to
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r so
 lo
n
g
 as th
ey
 ex
ist an
d
 p
artak
e in
 th
e sam
e h
arm
-cau
sin
g
 in
-
stitu
tio
n
al o
rd
er th
at I p
lay
 a p
art in
 sh
ap
in
g
 an
d
 su
stain
in
g
.
P
rem
ises th
ree th
ro
u
g
h
 fiv
e o
f m
y
 arg
u
m
en
t lead
 to
 th
e fo
llo
w
in
g
 co
n
clu
sio
n
 ab
o
u
t n
eg
-
ativ
e d
u
ties as co
n
ceiv
ed
 u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
:
(6
)  T
h
erefo
re, th
e n
eg
ativ
e d
u
ty, as co
n
ceiv
ed
 u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, is su
b
ject
to
 serio
u
s in
d
eterm
in
acy
 w
ith
 resp
ect to
 w
h
at it req
u
ires o
f m
o
st o
f u
s.
In
 an
ticip
atio
n
 o
f a p
o
ten
tial o
b
jectio
n
 h
ere, I sh
o
u
ld
 n
o
te th
at th
is co
n
clu
sio
n
 d
o
es n
o
th
in
g
 to
d
am
ag
e P
o
g
g
e's arg
u
m
en
t b
y
 itself, as P
o
g
g
e is n
o
 d
o
u
b
t aw
are th
at in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
-
ism
 g
en
erates in
d
eterm
in
ate d
u
ties.  T
h
e p
o
in
t I w
an
t to
 tak
e n
o
te o
f at th
is p
art in
 th
e arg
u
m
en
t
is th
e ex
ten
t o
f th
e in
d
eterm
in
acy.  P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 g
iv
es alm
o
st n
o
 h
elp
fu
l
g
u
id
an
ce w
h
atso
ev
er th
at co
u
ld
 allo
w
 u
s to
 d
eterm
in
e w
h
en
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t o
f
o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties to
 th
e w
o
rld
's p
o
o
r h
as b
een
 satisfied
.  Is m
y
 v
o
tin
g
 fo
r th
e rig
h
t p
o
litical can
-
d
id
ate an
d
 p
u
rch
asin
g
 fair-trad
e co
ffee su
fficien
t fo
r m
e to
 rem
ain
 in
 g
o
o
d
 stan
d
in
g
 w
ith
 resp
ect
to
 m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties? O
r, m
u
st I g
iv
e en
d
lessly
 to
 O
x
fam
 an
d
 p
erp
etu
ally
 lo
b
b
y
 m
y
 frien
d
s,
2
6
n
eig
h
b
o
rs, an
d
 C
o
n
g
ressio
n
al rep
resen
tativ
es in
 o
rd
er to
 b
rin
g
 ab
o
u
t refo
rm
?  P
resu
m
ab
ly, b
o
th
o
f th
ese w
ay
s o
f ap
p
ro
ach
in
g
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t w
o
u
ld
 b
e u
n
satisfacto
ry
 to
 P
o
g
g
e,
th
e fo
rm
er b
ecau
se it d
em
an
d
s to
o
 little, an
d
 th
e latter b
ecau
se it d
em
an
d
s to
o
 m
u
ch
.  T
h
e P
o
g
-
g
ean
 o
p
tim
u
m
, th
en
, w
o
u
ld
 lik
ely
 fall so
m
ew
h
ere in
 th
e m
id
d
le, b
u
t w
ith
o
u
t fu
rth
er sp
ecificatio
n
as to
 w
h
at n
eg
ativ
e d
u
ties req
u
ire u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, w
e h
av
e n
o
 w
ay
 o
f k
n
o
w
-
in
g
.  In
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, as P
o
g
g
e d
escrib
es it, is co
n
cep
tu
ally
 co
m
p
atib
le b
o
th
 w
ith
g
iv
in
g
 en
d
lessly
 an
d
 w
ith
 g
iv
in
g
 little.  If m
y
 fifth
 p
rem
ise is co
rrect (an
d
, h
en
ce, if w
e h
av
e n
o
clear m
etric fo
r d
eterm
in
in
g
 w
h
en
 th
e C
o
m
p
en
satio
n
 R
eq
u
irem
en
t is satisfied
), th
en
 w
e h
av
e n
o
w
ay
 o
f k
n
o
w
in
g
 w
h
ich
 p
o
le w
e sh
o
u
ld
 aim
 fo
r u
n
less P
o
g
g
e can
 g
iv
e m
o
re g
u
id
an
ce o
n
 th
is
p
o
in
t.
B
efo
re I p
ro
ceed
 to
 th
e fin
al p
rem
ise o
f m
y
 arg
u
m
en
t, I sh
all b
riefly
 reh
earse so
m
e o
f th
e
p
o
in
ts th
at h
av
e b
een
 m
ad
e th
u
s far.  T
o
 b
eg
in
, recall th
at P
o
g
g
e's o
b
jectiv
e is to
 o
ffer a co
n
cep
-
tio
n
 o
f h
u
m
an
 rig
h
ts th
at sq
u
ares th
e m
in
im
alist's in
sisten
ce th
at rig
h
ts en
tail o
n
ly
 n
eg
ativ
e d
u
ties
w
ith
 th
e m
ax
im
alist v
iew
 th
at w
e h
av
e strin
g
en
t o
b
lig
atio
n
s to
 aid
 th
e p
o
o
r.  In
stitu
tio
n
al co
sm
o
-
p
o
litan
ism
, h
en
ce, attem
p
ts to
 p
ro
v
id
e su
p
p
o
rt fo
r th
e m
ax
im
alist's list o
f so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic
rig
h
ts w
ith
o
u
t th
ereb
y
 affirm
in
g
 p
o
sitiv
e d
u
ties, an
d
 it h
o
p
es to
 d
o
 so
 in
 a w
ay
 th
at w
ill ap
p
eal to
th
e rig
h
ts m
in
im
alist.  M
y
 aim
 in
 th
is p
ap
er is to
 d
en
y
 th
e latter claim
, viz., th
at P
o
g
g
e's v
iew
 w
ill
ap
p
eal to
 th
e m
in
im
alist in
 th
e w
ay
 th
at h
e w
an
ts it to
.  In
 o
rd
er to
 d
efen
d
 th
is claim
, th
o
u
g
h
,
so
m
e co
n
cep
tu
al p
o
in
ts are in
 o
rd
er.  
F
irst, P
o
g
g
ean
 in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 resists th
e claim
 th
at w
e h
av
e o
b
lig
atio
n
s to
th
e p
o
o
r th
at are g
en
erated
 b
y
 p
o
sitiv
e rig
h
ts.  I w
an
t to
 claim
, th
o
u
g
h
, th
at th
e in
stitu
tio
n
al v
iew
itself is co
n
cep
tu
ally
 co
m
p
atib
le w
ith
 th
e claim
 th
at w
e h
av
e b
o
th
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e d
u
ties.
T
h
u
s, w
e co
u
ld
 m
ak
e a d
istin
ctio
n
 b
etw
een
 b
etw
een
 w
h
at w
e m
ig
h
t call a m
in
im
alist (i.e., P
o
g
-
2
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g
ean
) in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 an
d
 a m
ax
im
alist in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
.  T
h
e fo
rm
er
v
iew
 is th
at w
h
ich
 I h
av
e b
een
 d
iscu
ssin
g
 all alo
n
g
; it claim
s o
n
ly
 th
at w
e h
av
e n
eg
ativ
e d
u
ties
an
d
 th
at th
ese d
u
ties are su
fficien
t to
 g
en
erate su
b
stan
tial o
b
lig
atio
n
s o
n
 th
e p
art o
f th
e w
ealth
y
to
w
ard
 th
e p
o
o
r.  T
h
e latter, m
ax
im
alist, co
n
cep
tio
n
 o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 m
ig
h
t assert
th
at w
e h
av
e b
o
th
 p
o
sitiv
e an
d
 n
eg
ativ
e d
u
ties.  In
 th
is case, w
e w
o
u
ld
 h
av
e n
eg
ativ
e d
u
ties to
-
w
ard
 th
e p
o
o
r g
en
erated
 b
y
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 a co
erciv
ely
-im
p
o
sed
 in
stitu
tio
n
al sch
em
e th
at
leav
es th
eir h
u
m
an
 rig
h
ts av
o
id
ab
ly
 u
n
fu
lfilled
, b
u
t in
 ad
d
itio
n
 to
 th
is, w
e w
o
u
ld
 h
av
e p
o
sitiv
e
d
u
ties to
w
ard
 th
e p
o
o
r th
at are g
en
erated
 b
y
 o
u
r b
ein
g
 in
 a p
o
sitio
n
 to
 aid
 an
d
 assist th
em
 w
ith
o
u
t
th
ereb
y
 sacrificin
g
 an
y
th
in
g
 o
f g
reat m
o
ral sig
n
ifican
ce (w
e m
ig
h
t call th
is v
ersio
n
 "in
stitu
tio
n
al
co
sm
o
p
o
litan
ism
 a
 la
 S
in
g
er").
W
ith
 resp
ect to
 th
e arg
u
m
en
t th
at I h
av
e b
een
 d
ev
elo
p
in
g
 u
p
 to
 th
is p
o
in
t, th
e d
istin
ctio
n
th
at I h
av
e d
raw
n
 b
etw
een
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist co
n
cep
tio
n
s o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
-
ism
 b
eco
m
es relev
an
t b
ecau
se I w
an
t, u
ltim
ately, to
 claim
 th
at
(7
)  If P
o
g
g
e's acco
u
n
t o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 is su
b
ject to
 serio
u
s in
d
eterm
in
acy
w
ith
 resp
ect to
 w
h
at it req
u
ires o
f u
s (in
 o
th
er w
o
rd
s, if m
y
 p
rem
ise six
 is tru
e), th
en
 w
e
can
n
o
t d
eterm
in
e w
h
eth
er P
o
g
g
e's v
iew
 rep
resen
ts a m
ax
im
alist o
r a m
in
im
alist v
ersio
n
o
f in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
.  
T
h
e p
o
in
t I h
o
p
e to
 h
ig
h
lig
h
t h
ere is th
at g
iv
en
 th
e in
d
eterm
in
ate ch
aracter o
f P
o
g
g
ean
 n
eg
ativ
e
d
u
ties (th
eir o
p
en
-en
d
ed
n
ess, th
eir co
m
p
en
sato
ry
 n
atu
re an
d
 co
n
seq
u
en
t u
n
d
erd
eterm
in
atio
n
,
etc.), it b
eco
m
es im
p
o
ssib
le to
 d
raw
 an
y
 lin
es b
etw
een
 P
o
g
g
ean
 in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
an
d
 a n
o
rm
ativ
ely
 b
eefed
-u
p
, m
ax
im
alist in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
.  W
ith
o
u
t fu
rth
er sp
e-
cificatio
n
 as to
 th
e ex
ten
t o
f o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er P
o
g
g
ean
 in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
, it
seem
s th
at th
e class o
f n
eg
ativ
e d
u
ties can
 sw
ell to
 in
clu
d
e an
y
 n
u
m
b
er o
f d
u
ties th
at ex
ten
d
 im
-
p
lau
sib
ly
 b
ey
o
n
d
 w
h
at w
e w
o
u
ld
 n
o
rm
ally
 th
in
k
 o
f as n
eg
ativ
e d
u
ties.  W
ith
o
u
t so
m
e criterio
n
fo
r sp
ecify
in
g
 th
e ex
ten
t o
f o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties, th
en
, it m
ak
es little d
ifferen
ce w
h
eth
er w
e talk
 o
f
2
8
P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 as b
ein
g
 a m
in
im
alist v
iew
, as P
o
g
g
e in
ten
d
s h
is v
iew
 to
b
e u
n
d
ersto
o
d
, o
r a m
ax
im
alist v
iew
, as b
o
th
 v
iew
s w
o
u
ld
 seem
 to
 g
en
erate sim
ilar--if n
o
t
id
en
tical--o
b
lig
atio
n
s. 
T
h
e u
p
sh
o
t o
f th
is arg
u
m
en
t is th
at I d
o
 n
o
t th
in
k
 th
at a th
o
ro
u
g
h
g
o
in
g
 m
in
im
alist w
o
u
ld
b
e satisfied
 w
ith
 P
o
g
g
e's in
v
o
catio
n
 o
f th
e n
eg
ativ
e d
u
ty
 in
 th
e co
n
tex
t o
f h
is in
stitu
tio
n
al co
sm
o
-
p
o
litan
ism
.  W
h
ile I d
o
 n
o
t d
en
y
 th
at P
o
g
g
e's arg
u
m
en
t h
ig
h
lig
h
ts an
 im
p
o
rtan
t w
ay
 in
 w
h
ich
 th
e
w
o
rld
's w
ealth
y
 co
n
trib
u
te to
 th
e p
o
v
erty
 o
f th
e w
o
rld
's p
o
o
r, I th
in
k
 th
at h
e stretch
es th
e n
o
tio
n
o
f a n
eg
ativ
e d
u
ty
 n
early
 to
 th
e b
reak
in
g
 p
o
in
t.
1
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4
.3
 M
ak
in
g
 N
eg
ativ
e D
u
ties C
o
n
crete
U
p
 to
 th
is p
o
in
t, I h
av
e n
o
t d
en
ied
 th
e m
ain
 em
p
irical p
rem
ise o
f P
o
g
g
e's arg
u
m
en
t, viz.,
th
at g
lo
b
al in
stitu
tio
n
s h
arm
 th
e p
o
o
r,
1
9 b
u
t I h
av
e arg
u
ed
 th
at P
o
g
g
e's acco
u
n
t o
f th
e o
b
lig
atio
n
s
th
at o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties to
w
ard
 th
e p
o
o
r im
p
o
se is u
n
satisfacto
ry, g
iv
en
 its aim
 o
f ap
p
ealin
g
 to
m
in
im
alists.  In
 th
is sectio
n
, I o
ffer so
m
e p
o
sitiv
e su
g
g
estio
n
s as to
 h
o
w
 P
o
g
g
e m
ig
h
t circu
m
v
en
t
1
8 T
h
ere is an
o
th
er, slig
h
tly
 d
ifferen
t, w
ay
 o
f th
in
k
in
g
 o
f th
e m
atter.  C
o
n
sid
er th
e fo
llo
w
in
g
 q
u
o
te, in
 w
h
ich
 P
o
g
g
e
d
istin
g
u
ish
es h
is v
iew
 fro
m
 m
in
im
alist an
d
 m
ax
im
alist in
teractio
n
al v
iew
s: “W
e see...h
o
w
 th
e in
stitu
tio
n
al ap
p
ro
ach
m
ak
es av
ailab
le an
 ap
p
ealin
g
 in
term
ed
iate p
o
sitio
n
 b
etw
een
 tw
o
 in
teractio
n
al ex
trem
es: it g
o
es b
ey
o
n
d
 sim
p
le lib
er-
tarian
ism
, acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 w
e m
ay
 ig
n
o
re h
arm
s th
at w
e d
o
 n
o
t d
irectly
 b
rin
g
 ab
o
u
t, w
ith
o
u
t fallin
g
 in
to
 a u
tilit-
arian
ism
 o
f rig
h
ts, w
h
ich
 co
m
m
an
d
s u
s to
 tak
e acco
u
n
t o
f all relev
an
t h
arm
s w
h
atso
ev
er, reg
ard
less o
f o
u
r cau
sal re-
latio
n
 to
 th
em
” (2
0
0
8
, 1
7
7
).  W
e m
ig
h
t b
eg
in
 b
y
 ask
in
g
 o
u
rselv
es w
h
at ex
actly
 P
o
g
g
e m
ean
s w
h
en
 h
e calls h
is v
iew
an
 “in
term
ed
iate p
o
sitio
n
.” A
 n
atu
ral w
ay
 o
f in
terp
retin
g
 th
is p
assag
e w
o
u
ld
 su
g
g
est th
at P
o
g
g
e’s v
iew
 is “in
term
ed
i-
ate” in
 term
s o
f th
e ty
p
e o
f cau
sal relatio
n
 req
u
ired
 to
 g
ro
u
n
d
 so
m
e d
u
ty.  O
n
 th
e m
in
im
alist acco
u
n
t, th
ere m
u
st b
e a
m
o
re o
r less d
irect co
n
n
ectio
n
 b
etw
een
 X
’s actio
n
 an
d
 so
m
e h
arm
 p
ro
d
u
ced
 b
y
 X
’s actio
n
 in
 o
rd
er to
 g
ro
u
n
d
 X
’s
d
u
ty
 to
 ato
n
e fo
r th
e h
arm
 co
m
m
itted
.  O
n
 th
e m
ax
im
alist acco
u
n
t, n
o
 su
ch
 d
irect cau
sal co
n
n
ectio
n
 is n
eed
ed
; X
 h
as
a (p
o
sitiv
e) d
u
ty
 to
 aid
 an
d
 p
ro
tect o
th
ers, reg
ard
less o
f X
’s cau
sal relatio
n
 to
 th
em
.  P
o
g
g
e’s v
iew
, th
en
, w
o
u
ld
 b
e
in
term
ed
iate in
so
far as it d
o
es n
o
t req
u
ire a d
irect cau
sal lin
k
 b
etw
een
 X
 an
d
 so
m
e h
arm
 p
ro
d
u
ced
 to
 g
ro
u
n
d
 X
’s d
u
-
ties, y
et it d
o
es n
o
t seek
 to
 ab
an
d
o
n
 o
r o
v
erco
m
e th
e n
eed
 fo
r a cau
sal lin
k
 alto
g
eth
er.  R
ath
er, P
o
g
g
e’s v
iew
 is in
ter-
m
ed
iate b
etw
een
 th
e tw
o
 v
iew
s b
ecau
se it allo
w
s th
at in
d
irect cau
sal lin
k
s (o
f th
e so
rt th
at co
m
e ab
o
u
t th
ro
u
g
h
 X
’s
p
articip
atio
n
 in
 so
cial in
stitu
tio
n
s) are su
fficien
t to
 g
ro
u
n
d
 X
’s (n
eg
ativ
e) d
u
ties to
 th
o
se w
h
o
 are h
arm
ed
 b
y
 th
e in
-
stitu
tio
n
al stru
ctu
res in
 w
h
ich
 X
 p
articip
ates.  T
h
e w
o
rry
 fo
r th
e m
in
im
alist, th
en
, m
ig
h
t b
e th
at in
 claim
in
g
 th
at in
-
d
irect (an
d
, in
d
eed
, o
ften
 w
eak
) cau
sal lin
k
s can
 g
ro
u
n
d
 d
u
ties, P
o
g
g
e m
ay
 h
av
e g
o
n
e to
o
 far in
 sev
erin
g
 th
e cau
sal
tie b
etw
een
 X
’s actio
n
s an
d
 th
e h
arm
s p
ro
d
u
ced
 as a resu
lt o
f th
ese actio
n
s, as o
n
e can
 p
o
ten
tially
 trace an
y
 h
arm
p
ro
d
u
ced
 b
y
 th
e g
lo
b
al o
rd
er b
ack
 to
 X
’s activ
ity
 b
y
 in
v
o
k
in
g
 in
d
irect cau
sal lin
k
s.  T
h
u
s,  P
o
g
g
e’s v
iew
 co
u
ld
 b
e
seen
 to
 ap
p
ro
ach
 th
e m
ax
im
alist’s v
iew
 in
so
far as v
ery
 in
d
irect cau
sal lin
k
s b
eg
in
 to
 lo
o
k
 lik
e n
o
 cau
sal lin
k
s at all,
an
d
 I su
p
p
o
se th
is w
o
u
ld
 aro
u
se su
sp
icio
n
 am
o
n
g
st m
in
im
alists.             
1
9 F
o
r a criticism
 th
at arg
u
es th
at th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er h
as n
o
t h
arm
ed
 th
e p
o
o
r, see R
isse (2
0
0
1
).
2
9
th
e p
ro
b
lem
 I h
av
e raised
.  T
h
e cen
tral p
o
in
t o
f th
e strateg
y
 th
at I o
u
tlin
e h
ere is th
at at th
e v
ery
least P
o
g
g
e n
eed
s to
 sp
ecify
 th
e req
u
irem
en
ts o
f n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
lit-
an
ism
 m
o
re co
n
cretely
 in
 o
rd
er to
 ap
p
ease th
e m
in
im
alist critic.  O
n
e w
ay
 o
f d
o
in
g
 th
is, I su
g
-
g
est, is b
y
 in
tro
d
u
cin
g
 w
h
at I sh
all call th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le.  T
h
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le
states th
at w
h
en
 so
m
e ag
en
t A
 is faced
 w
ith
 a ran
g
e o
f p
o
ssib
le co
u
rses o
f actio
n
 (say, X
, Y
, an
d
Z
) w
h
ere each
 p
ro
sp
ectiv
e actio
n
 w
ill p
ro
d
u
ce so
m
e h
arm
 an
d
 w
h
ere A
 m
u
st ch
o
o
se eith
er X
, Y
o
r Z
, A
 h
as a m
o
ral o
b
lig
atio
n
 to
 ch
o
o
se th
e co
u
rse o
f actio
n
 th
at resu
lts in
 th
e least o
v
erall
am
o
u
n
t o
f h
arm
.  F
o
r ex
am
p
le, su
p
p
o
se I h
av
e a ch
o
ice b
etw
een
 b
u
y
in
g
 p
ro
d
u
ct X
 an
d
 p
ro
d
u
ct Y
an
d
 th
at I m
u
st ch
o
o
se b
etw
een
 X
 an
d
 Y
.  S
u
p
p
o
se fu
rth
er th
at X
 is p
ro
d
u
ced
 in
 a co
u
n
try
 w
ith
lax
 en
v
iro
n
m
en
tal law
s an
d
 th
at X
's p
ro
d
u
ctio
n
 g
en
erates a sig
n
ifican
t am
o
u
n
t o
f p
o
llu
tio
n
,
w
h
ich
 in
 tu
rn
 resu
lts in
 a n
et w
elfare red
u
ctio
n
 fo
r th
e citizen
s o
f th
e co
u
n
try
 in
 w
h
ich
 X
 is p
ro
-
d
u
ced
.  T
h
e m
an
u
factu
re o
f Y
, o
n
 th
e o
th
er h
an
d
, d
o
es n
o
t p
ro
d
u
ce w
id
esp
read
 n
eg
ativ
e ex
tern
al-
ities, th
o
u
g
h
 it d
o
es cau
se so
m
e lesser am
o
u
n
t o
f h
arm
.  In
 th
is case, th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le
sp
ecifies th
at I m
u
st p
u
rch
ase Y
, su
p
p
o
sin
g
 th
at I m
u
st p
u
rch
ase eith
er X
 o
r Y
.  
T
h
e im
p
o
rt o
f th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le is in
 p
art th
at it seem
s to
 cap
tu
re th
e situ
atio
n
 th
at
m
o
st o
rd
in
ary
 citizen
s face w
ith
 resp
ect to
 th
eir in
teractio
n
 w
ith
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er.
T
h
e in
stitu
tio
n
al stru
ctu
res in
 w
h
ich
 w
e p
articip
ate m
ak
e av
ailab
le a fin
ite ran
g
e o
f ch
o
ices
acro
ss a n
u
m
b
er o
f d
ifferen
t d
o
m
ain
s (e.g
., th
e eco
n
o
m
ic an
d
 p
o
litical d
o
m
ain
s), an
d
 it is o
ften
th
e case th
at in
 o
u
r eco
n
o
m
ic an
d
 p
o
litical liv
es w
e m
u
st ch
o
o
se fro
m
 am
o
n
g
 th
e o
p
tio
n
s m
ad
e
av
ailab
le to
 u
s w
h
ere an
y
 g
iv
en
 ch
o
ice w
ill resu
lt in
 so
m
e h
arm
 elsew
h
ere in
 th
e in
stitu
tio
n
al o
r-
d
er.  It seem
s p
lau
sib
le to
 say
 th
at if I can
n
o
t av
o
id
 ch
o
o
sin
g
 at least o
n
e o
f th
e o
p
tio
n
s in
 q
u
es-
tio
n
, I am
 g
o
in
g
 so
m
e w
ay
 to
w
ard
 h
o
n
o
rin
g
 m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties in
 ch
o
o
sin
g
 th
e least h
arm
fu
l o
p
-
tio
n
 (an
d
 th
ereb
y
 satisfy
in
g
 th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le).  In
d
eed
, th
e arg
u
m
en
t I h
o
p
e to
 d
ev
elo
p
3
0
in
 w
h
at fo
llo
w
s claim
s th
at satisfy
in
g
 th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le w
ith
 resp
ect to
 m
y
 in
teractio
n
w
ith
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
ro
u
g
h
, fo
r in
stan
ce, m
y
 co
n
su
m
p
tio
n
 p
attern
s an
d
 p
o
litical
activ
ity
 is o
ften
 su
fficien
t fo
r m
eetin
g
 m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ty
 to
w
ard
s th
e g
lo
b
al p
o
o
r.
2
0
M
y
 u
n
d
erstan
d
in
g
 o
f h
o
w
 satisfy
in
g
 th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le can
 b
e th
o
u
g
h
t also
 to
 sat-
isfy
 o
u
r n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al p
arad
ig
m
 d
raw
s its m
o
tiv
atio
n
 in
 p
art fro
m
 an
o
b
jectio
n
 laid
 o
u
t b
y
 A
llen
 B
u
ch
an
an
 ag
ain
st P
o
g
g
e.  B
u
ch
an
an
's co
n
cern
 is th
at o
u
r p
articip
a-
tio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er is larg
ely
 in
v
o
lu
n
tary
 an
d
 th
at th
is m
ak
es it d
ifficu
lt fo
r
P
o
g
g
e to
 claim
 th
at w
e are m
o
rally
 resp
o
n
sib
le fo
r o
u
r p
articip
atio
n
.  B
u
ch
an
an
 w
rites, "[T
]o
 th
e
ex
ten
t th
at th
e ex
istin
g
 g
lo
b
al b
asic stru
ctu
re is 'th
e o
n
ly
 g
am
e in
 to
w
n
' it m
ay
 b
e m
islead
in
g
 to
say
 th
at th
e p
articip
atio
n
 o
f o
rd
in
ary
 p
eo
p
le in
 it is v
o
lu
n
tary
; y
et it w
o
u
ld
 seem
 th
at v
o
lu
n
tari-
n
ess is a n
ecessary
 co
n
d
itio
n
 fo
r resp
o
n
sib
ility
" (2
0
0
4
, 9
5
).  B
u
ch
an
an
's ch
arg
e h
ere seem
s to
o
v
ersim
p
lify
 th
e m
atter.  G
iv
en
 th
at o
p
tin
g
 o
u
t o
f th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er is n
o
t a v
iab
le o
p
-
tio
n
 fo
r m
o
st, th
ere is a sen
se in
 w
h
ich
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 it is n
o
t v
o
lu
n
tary.  H
o
w
ev
er, th
ere is
still m
u
ch
 ro
o
m
 fo
r ch
o
ice w
ith
 resp
ect to
 th
e v
ario
u
s d
ifferen
t w
ay
s in
 w
h
ich
 w
e in
teract w
ith
th
e g
lo
b
al o
rd
er, an
d
 h
en
ce th
ere is a sen
se in
 w
h
ich
 th
o
u
g
h
 o
u
r p
articip
atio
n
 as a w
h
o
le is in
v
o
l-
u
n
tary, w
e are left w
ith
 a sig
n
ifican
t d
eg
ree o
f v
o
lu
n
tarin
ess w
ith
 resp
ect to
 th
e ch
o
ices w
e m
ak
e
w
ith
in
 th
e co
n
tex
t o
f o
u
r p
articip
atio
n
.  T
h
o
u
g
h
 I m
ay
 n
o
t v
o
lu
n
tarily
 p
articip
ate in
 th
e g
lo
b
al in
-
stitu
tio
n
al o
rd
er as it cu
rren
tly
 stan
d
s, m
y
 ch
o
ice, fo
r ex
am
p
le, to
 p
u
rch
ase sto
ck
s in
 G
o
ld
m
an
S
ach
s an
d
 B
lack
w
ater is still u
n
d
ertak
en
 v
o
lu
n
tarily.  T
h
u
s, I h
o
p
e h
ere to
 stak
e o
u
t a m
id
d
le
g
ro
u
n
d
 b
etw
een
 B
u
ch
an
an
's v
iew
, acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al
2
0 T
h
e o
b
v
io
u
s o
b
jectio
n
 h
ere is th
at in
 co
m
m
ittin
g
 th
e least h
arm
, I am
 still co
m
m
ittin
g
 so
m
e h
arm
 an
d
 th
erefo
re am
still in
 v
io
latio
n
 o
f a n
eg
ativ
e d
u
ty.  M
y
 resp
o
n
se, as w
ill h
o
p
efu
lly
 b
eco
m
e clear, is th
at so
m
e--in
d
eed
 m
an
y
--
ch
o
ices w
e m
ak
e in
 o
u
r p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er are n
o
t really
 ch
o
ices at all in
 an
y
 ro
b
u
st sen
se.
F
o
r in
stan
ce, I can
n
o
t really
 ch
o
o
se n
o
t to
 eat in
 a situ
atio
n
 in
 w
h
ich
 an
y
 fo
o
d
 item
 I can
 ch
o
o
se b
etw
een
 w
ill resu
lt
in
 so
m
e h
arm
 elsew
h
ere.  T
h
e p
o
in
t I h
o
p
e to
 m
ak
e is th
at in
 su
ch
 a case I am
 n
o
t m
o
rally
 acco
u
n
tab
le fo
r
p
u
rch
asin
g
 th
e fo
o
d
 th
at I n
eed
 (b
ecau
se I can
n
o
t g
o
 w
ith
o
u
t fo
o
d
), b
u
t th
at I can
 b
e h
eld
 m
o
rally
 acco
u
n
tab
le fo
r
p
u
rch
asin
g
 F
o
o
d
 A
 o
v
er F
o
o
d
 B
, all th
in
g
s co
n
sid
ered
, b
ecau
se th
e ch
o
ice b
etw
een
 A
 an
d
 B
 is a g
en
u
in
e ch
o
ice,
w
h
ereas th
e ch
o
ice b
etw
een
 p
u
rch
asin
g
 fo
o
d
 an
d
 starv
in
g
 is n
o
t.       
3
1
o
rd
er is n
o
t su
fficien
t to
 g
ro
u
n
d
 o
u
r m
o
ral resp
o
n
sib
ility
 fo
r its h
arm
fu
l effects, an
d
 P
o
g
g
e's
v
iew
, acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 w
e are resp
o
n
sib
le fo
r th
e effects o
f th
e g
lo
b
al o
rd
er n
o
tw
ith
stan
d
in
g
th
e ch
o
ices w
e m
ak
e as co
n
su
m
ers, v
o
ters, etc.  
A
s a k
in
d
 o
f in
tu
itio
n
 p
u
m
p
 fo
r th
e p
o
in
t I am
 m
ak
in
g
, co
n
sid
er th
e fo
llo
w
in
g
 co
u
n
terfac-
tu
al scen
ario
. S
u
p
p
o
se y
o
u
 are starv
in
g
--o
n
 th
e b
rin
k
 o
f d
eath
--an
d
 y
o
u
 are lo
ck
ed
 in
 a ro
o
m
w
ith
 a co
m
p
u
ter th
at h
as tw
o
 b
u
tto
n
s (say, B
u
tto
n
 A
 an
d
 B
u
tto
n
 B
).  Y
o
u
 are to
ld
 b
y
 y
o
u
r cap
to
rs
th
at if y
o
u
 p
u
sh
 B
u
tto
n
 A
, y
o
u
 w
ill receiv
e en
o
u
g
h
 rice to
 k
eep
 y
o
u
 aliv
e fo
r so
m
e tim
e b
u
t th
at
in
 p
u
sh
in
g
 B
u
tto
n
 A
 y
o
u
 w
ill also
 cau
se x
 am
o
u
n
t o
f h
arm
 to
 so
m
e p
erso
n
(s).  If y
o
u
 p
u
sh
 B
u
tto
n
B
, y
o
u
 w
ill receiv
e a d
elicio
u
s th
ree-co
u
rse d
in
n
er, b
u
t y
o
u
 w
ill also
 b
e cau
sin
g
 x
 +
 y
 am
o
u
n
t o
f
h
arm
 to
 so
m
e p
erso
n
(s).  T
h
e p
o
in
ts I w
o
u
ld
 lik
e to
 m
ak
e are th
at (a) y
o
u
 are n
o
t in
 v
io
latio
n
 o
f a
n
eg
ativ
e d
u
ty
 in
 p
u
sh
in
g
 B
u
tto
n
 A
 (b
ecau
se y
o
u
 d
o
 n
o
t really
 h
av
e a ch
o
ice, as it is slo
w
 starv
a-
tio
n
 lead
in
g
 to
 a p
ain
fu
l d
eath
 o
th
erw
ise) b
u
t th
at (b
) y
o
u
 are in
 v
io
latio
n
 o
f a n
eg
ativ
e d
u
ty
 in
p
u
sh
in
g
 B
u
tto
n
 B
.  G
iv
en
 th
e circu
m
stan
ces, th
e real ch
o
ice h
ere is n
o
t b
etw
een
 n
o
t p
u
sh
in
g
eith
er o
f th
e b
u
tto
n
s an
d
 p
u
sh
in
g
 o
n
e o
f th
e b
u
tto
n
s; th
e real ch
o
ice is b
etw
een
 p
u
sh
in
g
 b
u
tto
n
s A
an
d
 B
.
H
o
w
, th
en
, can
 satisfy
in
g
 th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le b
e seen
 as su
fficien
t to
 satisfy
 o
u
r
n
eg
ativ
e d
u
ties?  T
h
e id
ea h
ere is a relativ
ely
 sim
p
le o
n
e th
at d
raw
s o
n
 th
e an
alo
g
y
 b
etw
een
p
u
sh
in
g
 B
u
tto
n
 A
 o
v
er B
u
tto
n
 B
 an
d
 m
y
 p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
ro
u
g
h
 m
y
eco
n
o
m
ic an
d
 p
o
litical activ
ity.  T
h
ere are in
d
eed
 m
an
y
 asp
ects o
f o
u
r p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al
in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
at are sig
n
ifican
tly
 n
o
n
v
o
lu
n
tary
: I can
n
o
t g
o
 w
ith
o
u
t fo
o
d
, clo
th
in
g
, an
d
sh
elter, an
d
 acco
rd
in
g
ly
 I m
u
st p
articip
ate in
 in
stitu
tio
n
s in
 o
rd
er to
 o
b
tain
 th
ese th
in
g
s.  Y
et in
m
eetin
g
 th
e n
eed
s th
at n
ecessitate m
y
 p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al o
rd
er in
 th
e first p
lace, I can
 o
f-
ten
 ex
ercise sig
n
ifican
t d
iscretio
n
 as to
 h
o
w
 I w
ill m
eet th
o
se n
eed
s.  I can
 b
u
y
 B
ran
d
 A
 rath
er
3
2
th
an
 B
ran
d
 B
, I can
 v
o
te fo
r P
o
litician
 X
 o
v
er P
o
litician
 Y
, an
d
 so
 fo
rth
.  T
h
e ro
u
g
h
 id
ea h
ere is
th
at th
o
u
g
h
 I can
n
o
t b
e h
eld
 m
o
rally
 resp
o
n
sib
le fo
r m
y
 p
articip
atio
n
 p
er se in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
-
tio
n
al o
rd
er (in
 cases in
 w
h
ich
 m
y
 p
articip
atio
n
 is n
o
n
v
o
lu
n
tary
), I am
 resp
o
n
sib
le fo
r th
e ch
o
ices
th
at I m
ak
e w
ith
in
 th
e co
n
tex
t o
f m
y
 p
articip
atio
n
.  T
h
e u
p
sh
o
t o
f th
e v
iew
 is th
at in
 a sig
n
ifican
t
n
u
m
b
er o
f cases I can
 m
eet m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 sim
p
ly
 b
y
fu
lfillin
g
 th
e L
east H
arm
 P
rin
cip
le w
ith
 resp
ect to
 th
e ch
o
ices I m
ak
e as a p
articip
an
t in
 th
e g
lo
b
-
al o
rd
er b
ecau
se m
y
 n
o
n
p
articip
atio
n
 is n
o
t a v
iab
le o
p
tio
n
 (an
d
 h
en
ce I can
n
o
t b
e h
eld
 resp
o
n
s-
ib
le fo
r p
articip
atin
g
).       
T
h
e in
terp
retatio
n
 I o
ffer o
f n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 is su
rely
m
u
ch
 m
o
re m
o
d
est in
 w
h
at it d
em
an
d
s o
f u
s th
an
 an
y
th
in
g
 th
at P
o
g
g
e h
as in
 m
in
d
.  H
o
w
ev
er, it
h
as th
e v
irtu
e o
f ty
in
g
 m
y
 o
b
lig
atio
n
s to
 th
e g
lo
b
al p
o
o
r to
 th
e ch
o
ices I m
ak
e w
ith
in
 th
e sm
all
co
rn
er o
f th
e g
lo
b
al in
stitu
tio
n
al o
rd
er th
at I h
ap
p
en
 to
 o
ccu
p
y, an
d
 it can
 g
o
 so
m
e w
ay
 to
w
ard
d
efin
in
g
 th
e ex
ten
t an
d
 th
e d
u
ratio
n
 o
f m
y
 n
eg
ativ
e d
u
ties w
ith
o
u
t th
ereb
y
 ru
n
n
in
g
 afo
u
l o
f th
e
rig
h
ts m
in
im
alist.      
3
3
C
h
ap
ter 5
.
C
O
N
C
L
U
S
IO
N
In
 th
is th
esis, I h
av
e attem
p
ted
 to
 call atten
tio
n
 to
 o
n
e resp
ect in
 w
h
ich
 I b
eliev
e th
at
P
o
g
g
e's in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 falls sh
o
rt, g
iv
en
 its aim
 o
f p
ro
v
id
in
g
 a p
lau
sib
le acco
u
n
t
o
f th
e d
u
ties th
at h
u
m
an
 rig
h
ts en
tail.  T
h
e arg
u
m
en
t I h
av
e d
ev
elo
p
ed
 claim
s th
at th
e co
n
cep
tio
n
o
f n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 su
ffers fro
m
 a serio
u
s in
d
eterm
in
acy
 su
ch
th
at th
e m
in
im
alists th
at P
o
g
g
e h
o
p
es to
 ap
p
eal to
 w
o
u
ld
 b
e d
issatisfied
 w
ith
 P
o
g
g
e's in
v
o
catio
n
o
f n
eg
ativ
e d
u
ties in
 o
rd
er to
 su
p
p
o
rt a ro
b
u
st list o
f strin
g
en
t so
cial an
d
 eco
n
o
m
ic rig
h
ts.  I h
av
e
co
n
clu
d
ed
 th
e p
ap
er b
y
 o
fferin
g
 a m
o
re m
o
d
est in
terp
retatio
n
 o
f n
eg
ativ
e d
u
ties u
n
d
er in
stitu
-
tio
n
al co
sm
o
p
o
litan
ism
 acco
rd
in
g
 to
 w
h
ich
 o
rd
in
ary
 citizen
s in
 w
ealth
y
 states are n
o
t in
 v
io
latio
n
o
f th
eir n
eg
ativ
e d
u
ties w
ith
 resp
ect to
 certain
 asp
ects o
f th
eir p
articip
atio
n
 in
 th
e g
lo
b
al in
stitu
-
tio
n
al o
rd
er.  
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